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NOTES LEXICOGRAPHIQUE S
SUR LE « THESAVRVS PAVPERVM »
L'ouvrage dont nous allons parler occupe une place singulièr e
parmi les écrits en latin médiéval . D'abord, il y a force problème s
concernant son origine . Beaucoup d'auteurs l'attribuent à Petrus
Hispanus, le célèbre médecin et philosophe portugais du XIII e
siècle, devenu pape plus tard sous le nom de Jean XXI . D'autres
croient que le caractère nettement populaire de son contenu ne
s'accorde pas avec la maturité scientifique des autres ouvrages
conservés sous ce nom-là . Les indications des Mss à ce sujet
flottant depuis les temps les plus anciens entre l'absence totale
du nom de l'auteur, Petri Hispani ou Petri Hispani quondam
Pap ae, nous ne sommes pas en mesure d'aider à résoudre c e
problème .
On connaît de ce traité soixante-dix manuscrits 1 , qui s'éche-
lonnent du XIIIe au XVIII e siècle, ce qui prouve que l'o n
copiait encore le précieux petit ouvrage, alors même que les édi-
tions se succédaient : en 1497 paraît à Anvers celle de Theodori-
cus Martini 2 , précédée, d'ailleurs, de trois ans par une traduction
r . Ils se trouvent en Angleterre (seize à Londres, au British Museum et hui t
à Oxford, à la Bodleian Library), en Italie (à Florence, huit à la Biblioteca Na-
zionale Centrale et un à la Biblioteca Medicea-Laurezzziana ; à Bologne, un dans
la Biblioteca Comunale dell' Archiginnasio ; à Padoue, un dans la Biblioteca
Universitaria ; à Sienne, quatre dans la Biblioteca Comunale ; à Rome, un dans
la Biblioteca Casanatense et neuf Ò. la Biblioteca A postolica Vaticana), en Franc e
(trois dans la Bibliothèque Nationale et deux dans la Bibliothèque Sainte-Geneviève ,
à Paris), en Espagne (un à la Biblioteca National à Madrid, un à la Bibliotec a
Capituler de la Catedral, à Tolède, un à la Biblioteca Colombina de la Catedral, à
Séville), en Allemagne (quatre dans la Stadt-Bibliothek, à Erfurt ; trois dans l a
Bayerische Staatsbibliothek, A. Munich ; deux dans la Herzog August Bibliothek, à
Wolfenbüttel) et en Autriche (quatre à Vienne, dans 1'COsterreichische National-
bibliothek) .
2 . La date 1476, qui figure sur l'exemplaire d'Utrecht, semble être due à un e
coquille, comme l'a démontré Holtrop .
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italienne qui avait vu le jour à Venise, chez Gioani Ragazo e t
Gioani Maria Compagni, et à Florence, par les soins de Barto-
lommeo di Libri . Cette même version italienne allait reparaîtr e
à Venise, en 1502, deux fois dans la même année, chez Aluis i
de Varesi, puis en 1543, chez Agostino de Bendoni . Le livre paraît
encore en latin, à Francfort, en 1567, 1575, 1 5 76 et 1578, studiose
correctus par le DT Scribonius . A Lyon on connaît successivement
l'édition de 1525 et celle de 1530 . A Paris on en fait un ouvrage
fiaene nouas, de l'aveu même de Liébault, qui publia son travai l
en 1577 . A Londres, Willyam Coplande le fait imprimer en anglais
trois fois de suite, au cours du XVI e siècle, et Thomas East le
republie encore en 1585 . En même temps, les éditions espagnole s
se succèdent, depuis le XVI e jusqu'au XVIII e siècle . La tra-
duction portugaise, imprimée à Braga en 1613, puis réimprimée
à Lisbonne et à Coimbra, n'en est qu'un dérivé .
On comprend facilement qu'un traité de médecine populaire
qui a été à la mode plusieurs siècles de suite ait subi maintes re-
touches dans son contenu. Il suffit de comparer deux ou trois
éditions pour s'en apercevoir . On peut même affirmer que l'ou-
vrage est devenu le double de ce qu'il était d'abord, et par l'addi-
tion de nouveaux chapitres et par l'interpolation de plusieur s
paragraphes dans le texte primitif . Quelquefois écrits en marg e
du manuscrit, ils allaient figurer dans le corps de l'ouvrage dan s
la copie suivante . D'autres fois on profitait du blanc laissé à la fi n
d'un chapitre pour y prendre note d'autres médecines .
Ce procédé nous amène à cet amas de confusions qu'est l e
Thesaurus Pauuerum des éditions des XVe et XVIe siècles . Pour-
tant, si nous revenons aux manuscrits, l'amélioration de l'état
du texte n'est pas très remarquable . La disparition de l'original
ne nous permettant pas de connaître au juste l'ouvrage primitif ,
nous avons dû établir, après avoir fait l'étude de la presque totali
-
té des manuscrits, le stemma de ceux-ci, lequel nous ramène à
trois familles principales, dont l'une est contaminée
. Nous avons
choisi un manuscrit de chacun de ces groupes, plus un autre
contaminé, qui est à l'origine des éditions, pour servir de bas e
à notre travail .
C'est donc sur un texte établi sur le Ms
. Laud. Mise. 676(Saec . XIII ex.) de la Bodleian Library d'Oxford, le Ms . 2235
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(Saec . XIV) de la Bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris, le Ms .
Pal. Lat . 1259 (Saec . XIV) et le Ms . Vat . Lat . 4425 (Saec . XIV) ,
tous deux de la Biblioteca Apostolica Vaticana, que s'appuieron s
les remarques qui vont suivre .
Le Thesaurus Pauperum est un ouvrage d'un caractère spécial ,
au point de vue stylistique, ce qui rend plus difficile encor e
l'établissement du texte . En effet, l'auteur a rassemblé quelque s
centaines d'ordonnances, prises dans les meilleurs traités, soi t
anciens, soit contemporains, afin d'en rendre la connaissanc e
plus aisée aux gens moins favorisés de la fortune . Nous en somme s
avertis dans la préface :
Dicta autem physicorum, quorum in hoc opere materia tota est ,
ita accipiat ac si orìginalia uideret ; fideliter enim congregans in
omnibus que inueniri a me potuerunt, in libris antiquorum physi-
corum et magistrorum et modernorum experimentatorum, uias eoru m
diligenter inuestigans, cum sumptibus et labore non modico perscru-
tatus sum.
Malgré ces déclarations, la fidélité aux textes empruntés n' a
pas toujours été scrupuleusement observée . En voici un exemple :
Thesaurus Pauperum,
	
Bartholomaeus, apud S . Renzi,
De dolore dentium et gingivarum, Collectio Salernitana, IV, page 381 .
38 '
	
Vel accipe radicem iusquiami et
Item radix iusquiami igni for- calefac fortiter et bene calidum
titer calefacta, si applices denti pone super dentem, et circa radicem
dolenti et radicibus eins cito cadet eius. Cauendum est tarnen n e
per se ; caue ne alios tangat, quod uicini tangantur dentes, quare
omnes caderent . Bartholomeus .
	
similiter caderent.
On voit que l'idée a été respectée, mais pas la forme . C'est là
peut-être la raison pour laquelle une main inconnue a bientôt
fait glisser dans la préface la remarque suivante, aussitôt après
la phrase que nous avons citée plus haut 1 :
. .
.uel sua uerba uel sensum sub aliis uerbis facilioribus intelligentie
doctorum hic posui ita ut si presentes haberes libros non aliud ib i
quam hic est positum inuenires .
r . Pour les raisons qui nous portent à suspecter l'authenticité de cette phrase ,
ainsi que pour les preuves de plusieurs autres hypothèses contenues dans ce t
article, voir l'esquisse d'une histoire du texte du Thesaurus Pauperum qui précède
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Ceci revient à dire qu'on a tôt fait de s'apercevoir de la faço n
libre dont les textes ont été transcrits — peut-être l'auteur l e
faisait-il de mémoire — et l'on s'est empressé d'avertir le lecteu r
de ce fait .
Au point de vue de l'étude de la langue du Thesaurus Pauperum ,
rien ne pouvait nous intéresser davantage . En effet, quoiqu'il
n'y ait pas d'unité de style - les ordonnances ayant les origine s
les plus disparates -- on peut, tout de même, être sûr qu'il y a
quelque chose de personnel dans ce texte-là . Évidemment, c'est
toujours le formulaire de la pharmacopée médiévale qui se répète
inlassablement . Mais il faut bien croire que les termes usité s
représentent à peu près le latin couramment employé par le s
docteurs vers la fin du XIII e siècle .
Parmi les mots qui offrent quelque intérêt, il y en a qui sont
déjà des romanismes . L'auteur nous met souvent en garde contr e
leur vulgarité en ces termes :
. . .et uocatur uulgariter lesca uel bosa, quam Dyascorides uoca t
ciperum . .
.
	
(De crepatuva, 2 )
Ce texte a été amplifié plus tard par quelqu'un qui était né e n
Provence ou du moins y avait habité longtemps . C'est ainsi que
dans d'autres manuscrits et dans les éditions on peut lire :
. . .et uocatur uulgariter lesca uel bosa [et habet folia longa ut spata
et se inuicem subintrant et in uirga portant quamdam massam qu e
uocatur pabel in Prouincia] quam Dyascorides uocat ciperum
.
Une autre herbe au nom uulgaris est accompagnée de s a
description :
. . .quedam herba, que uulgariter dicitur cardella
. . . est autem herba
habens stipites quadratos et cauos et folla aliquantulum spinosa et
mollia et, cum frangitur, multum lac emittit
.
(De fluxu sanguinis narium, 29 )
notre édition avec traduction, accompagnée d'un commentaire médical par le
Dr Luís de Pina, professeur d 'Histoire de la Médecine à la Faculté de Médecin e
de l'Université de Porto, à paraître dans le STVDIVM GENERALE, bulletin du
Centra de Estudos Humanisticos de l ' Université de Porto, ainsi que ConsideraçBe s
à margern do texto do Thesaurus Pauperum, que nous avons publiées dans la
Revista Portuguesa de Filosofia, tome III, fasc
. 3, Faculté de Philosophie, Braga ,
X952 .
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Le no i6 du chapitre De stranguria présente un cas de syno-
nymie assez curieux :
Item puluis capreoiorurn uitis alba, id est, rorastri, quod uulga-
riter albuga dicitur, datus potui summe curat stranguriam .
Ces exemples ont déjà été utilisés ailleurs pour nous aider à
déterminer le lieu de composition de l'ouvrage . Mais pour notre
but présent, il importe davantage d'étudier les mots qui se pré -
sentent dans le texte sans aucune explication complémentaire ,
donc comme des termes courants à l'époque . Nous commencerons
par ceux qui offrent un intérêt particulier au point de vue philo -
logique et nous ferons ensuite l'énumération des autres . Dans
le premier groupe, nous donnons, pour chaque cas, la phrase o ù
il se trouve (touj ours dans notre édition) et la référence qui figur e
dans Du Cange et dans la troisième édition de Meyer-Lübke ,
lorsqu'il y a lieu de cela .
ASELLA — « aisselle », Item lapis celidonius rufus portatus ligatu s
in panno lineo, positus sub asella sinistra, maniacos et lunaticos
Banat . Dyascorides. Gilbertus et Lapidarius (De epilentia, 64) .
Un seul exemple dans Du Cange, provenant des Statuta Syno-
dalia Ecclesiae Leodiensis alud Martes . to . 4. Anecd . col . 838 .
Cf. Meyer-Lübke, 842 . axilla « Achselhöhle » .
CAPVTIVM -- « capuchon », Item puluis cubebe et macis confician-
tur cum laudano, storace, olibano et fiat pomum, quod sepe
odoretur et fumigium super prunas in ingressu lecti et stuellu m
quod teneatur in naribus uel caputium ; multum confortat
cerebrum et humorem superfluum remouet (De dolore capitis ,
Io) . Cf. Du Cange : «idem quod capitium, capitis tegumen-
tum » et Meyer-Lübke, i668 . caput, -ite . Abl .
CAPVTPVRGIVM — «purgation de la tête », Item istud caputpur-
gium dicitur pretiosum in omni causa : mastix, piretrum, sina-
pis, nasturtium, nigella, staphisagria, uterque elleborus, zinzi-
ber, cinamomum, ana terantur subtilissime et ponantur i n
sacco lineo paruulo ; sacculum teneat in ore et masticet ieiunus ,
et nichil transglutiat, sed eiciat, et post moram quamdi u
masticauerit lauet os cum uino et melle mixtis et calidis .
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Galenus (De dolore caq5itis, 2) . Item caputpurgium factum ex
oleo fisticino illico tollit dolorem emigraneum . Auicenna (De
dolore capitis, 6i) . Ne se trouve pas dans Du Cange . Il s'agit
d'une purgation de la tête, pour en évacuer les humeurs .
CARRERIA — «route », Item ydropici liniantur luto communi ,
quod sit in carreriis, et sanantur . Idem (De ydropisi, i8) .
Cf. Du Cange, s . u . u . : «uia, sed filia proprie per quam carrus
transire potest et Meyer-Lübke, 1718 . carrāria, « Karrenweg » ,
« Strasse » .
CLARA ovl — « blanc d'ceuf », Se trouve très souvent, con -
couramment avec albumen oui, parfois dans le même chapitre .
En voici un exemple : Item absinthium recens tritum cum
clara oui et superpositum per noctem oculorum sanguinem
et ruborem de quocumque humore tollit . Idem (De dolore
oculorum, 9) . Item albumen oui et sucus parietarie agitentur
fortiter et spumentur et una gutta liquoris qui remanet pona-
tur in oculo ; statim delet maculam. Petrus Lucrator (Ibidem,
3) . Le mot figure dans Du Cange, s . u. u . (« albumen oui ») et
dans Meyer-Lübke, 1g62 . *claria, «Eiweiss » .
CLASSA — «poix fait avec du bois de cèdre », Item si de pic e
cedrina, que classa dicitur, impleas dentem cauum, ipsum
crepari et rumpi facit et, si diu tenueris in ore, omnino dolore m
tollit . Dyascorides (De dolore dentium et gingivarum, 58) . Ne se
trouve pas dans Du Cange .
EMBOTVM — «entonnoir» (?) «pharynx» (?), Item semen ius-
quiami pone super carbones et fumum per embotum recipe ;
uermem in dente occidit et dolorem sedat . Experimentator
(De dolore dentium et gingivarum, 5) . Un seul exemple . Le mot
pourrait être pris ici dans le sens médical, duquel est témoi n
un texte de Constantin l'Africain, Pant., Lib . III, cap . 12,
cité par Du Cange, s . u . u . :
«Haec uia, quanto plus descendit, tanto magis se rotundat atqu e
stringit, cuidam postea iungenda glandi, quae concaua et rotunda
sicut sphaera, uicinatur ossi colatorio simili . Hoc autem os super-
positum est palato. Concauitas ista embotun est uocata : quia sicut
uinum per embotum, ita superfluitates nostrae grossae per hanm
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influunt. Embotum autein illud ex pelliculis compositum a secundin a
matre egredientibus », etc .
Donc il faudrait bien lui attribuer le sens qu'en dérive D u
Cange, c'est-à-dire, « concauìtas palati, quad infundibuli uicem
praestet » — lequel est assez vague . D'autre part, la description
ci-dessus semble se rapporter à ce qu'on appelle aujourd'hu i
le pharynx, à un organe donc qui ne devrait pas entrer en je u
pour traiter une dent au moyen de fumigations . Ne s'agirait-il
pas tout simplement d'un entonnoir à travers lequel on rece-
vrait la fumée i ? Cf. aussi Meyer-Lübke, 4286 . *ìmbütum ,
« Trichter » .
MOTO, MUTO «mouton », Se trouve un peu partout, en con-
currence avec ouis . Dans le chapitre De dolore oculorum, w,
on a eu le soin de spécifier : Item pulmo motonis uel ouis
calidus appositus super oculos cito sanguinem tollit . Experi-
mentator . Le mot se trouve enregistré dans Du Cange sous
les formes multo, muto et molto, jamais sous celle de moto ,
que nous avons aussi glanée dans les manuscrits . Cf . Meyer-
Lübke, 5739 . *múlto, -one (gall .), « Hammel » .
PECIA — « pièce », « morceau », Item acatiam, cerusam, pecia m
de cucurbitis uinariis, litargirium, omnia pista in mortari o
plumbeo cum oleo rosato ut fiat quasi mel, et etiam inungatur.
Idem (De emorroiclibus, 6) . Ad curandam icteritiam, propriu m
experimentum est rasura eboris, sucus epatice, croci orientalis ,
prout uidebitur expedire, saponis gallici, in quantitate casta-
nee ; omnia pone in pecia panni et tamdiu agita aqua fontis
donec uirtus rerum mandetur aque et tune ignoranti propinat a
efficacissime ualet . Gilbertus (De icteritia, 1) . Le sens semble
être le même que dans Du Cange (e fragmentum », « frustum » ,
1 . A l'appui de cette hypothèse, le Dr Luis de Pina cite un texte ancien : « Sae-
pius ex gelida gengivas ablue lympha dentibus ut firmum possis seruare uigorem .
Sic dentes sana : porrorum collige grana, ne careas thure, cum iusquiamo quoque
ure, sicque per embotum (alii : hinc ex emboto) fumum cape, dente remotu m
(alii : remoto) . Lenitam pastam sub mento noctes ligabis » . (Regimen sanitati s
Salernitanum, Pro dentibus, vv. 3190-3195) et encore la traduction de ces ver s
par Bruzen de la Martinière : « Afin de conserver vos dents mettez sur la braise
allumée] la graine de poireau, la jusquiame et l'encens, 1 et par un entonnoir
prenez-en la fumée ». (Éd . 1 943)
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« membrum », nostris « pièce ») et dans Meyer-Lübke, 6450 .
*péttia (Gall .), « Stück n .
SALPrcis (toujours au génitif) -- «sorte de serpent », Item lapi s
qui inuenitur in dextra parte salpicis, portatus, facit multa m
erectionem uirge . Kyrannus (Ad coitum excitandum, 7) . Item
lapis in sinistra maxilla salpicis inuentus, portatus, erectio-
nem uirge tollit (De suifocatione libidinis, 15 . Ordonnanc e
d'une authenticité douteuse) . Il s'agit sans doute d 'un animal
dont le nom ne figure dans aucun lexique . Nous croyons pou-
voir l'identifier avec la salpuga citée par Lucan, IX, 837 et
par saint Isidore, Etymol ., XII, IV, 33
Salpuga serpens est quae non uídetur . . .
Les variantes salpiga, salpica et soalpica rendent l'identifi-
cation plus probable . Un bon résumé des discussions autou r
du sens de ce mot se trouve dans Johann Sofer, Lateinisches
und Romanisches aus den Etymologien des Isidorus von Sevilla .
Untersuchungen zur lateinischen und romanischen Wortkunde .
Göttingen, Verlag Vandenhoeck und Ruprecht, 1930 .
STVELLVM -) «tamponnement» (?), Item puluis cubebe et maci s
conficiantur cum laudano, storace, olibano et fiat pomum quod
sepe odoretur et fumigium super prunas in ingressu lecti et
stuellum quod teneatur in naribus uel caputium ; multum
confortat cerebrum et humorem superfluum remouet . Experi-
mentator (De dolore cajbitis, Io) . Le mot manque dans Du Cang e
et dans Meyer-Lübke. Le sens semble en être celui de « tam-
ponnement » . Remarquons que la traduction italienne de la fin
du XV e siècle donne ici « stoppina n .
STVPHA, STVPHAxi —. « fumigation » (?), « faire une fumigatio n
den (?), Item puluerem piperis nigri, ellebori albi, euforbium
et castoreum inice in pares, prius digesta materia cum stupha
decoctionis calamenti et rute ; caput purgat et calefacit .
Aureum est experimentum (De dolore capitis, 58), Item stupha
facta cum palea ordei et auene, foliis malue et absinthiu m
ualet . Idem (De gutta rosacea, 2) . Item tapsus barbatus coqua-
tur in uino et fiat stupha uel fomentum nel emplastrum et
sanabitur . Circa instans (De emorroidibus, 2) . Item rubi coct i
in aqua decoctionis acori dati lienterico summum est remedium,
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si fuerit .sine febre ; si autem febricitat, balneetur in aqua acori
uel stuphetur . Circa instans (De nimio fluxu ueneris, 70) . Le
mot stupha se trouve dans Du Cange (e balnea calida s) et dans
Meyer-Lübke, 31o8 . *extūfâre « dämpfen s, extupare . Abl .
Il semble désigner ici un traitement médical consistant en un e
sorte de fumigation . Mais le texte n'est pas assez clair pour
nous en donner la certitude .
I1 sera peut-être intéressant de dire quelques mots au sujet des
noms des jours de la semaine. Dans le chapitre De epilentia s e
trouve une ordonnance assez curieuse au no 48, dans laquell e
on peut lire :
Item expertum : pater eius uel mater ducat eum ad ecclesiam feri a
quarta et sexta et sabbato et audiat missarn totam et dominica die ,
audita missa, dicat sacerdos super caput eius Euangelium, in qu o
dicitur : u Hoc genus demoni non eicitur nisi oratione et ieiunio u .
Siue sit epilenticus siue lunaticus siue demoniacus liberabitur . Con-
stantinus et Gilbertus .
Ceci se trouve, avec quelques variantes de détail, dans tous
les manuscrits . I1 y en a un, pourtant, le Ms. Vat . Lat. 4425 et se s
dérivés, qui ajoute à la fin une autre ordonnance en ces mots :
Item bryonia puluerizata detur cum <aqua> calida die mercurii ,
fouis et ueneris et sic in dicta panic agirai et aqua XII diebus . Certuni
est . Experimentator .
Ce flottement entre les désignations païennes et chrétienne s
dans un même manuscrit — dont une partie est copiée, l'autre
surajoutée par le copiste est un cas qui intéressera sans dout e
ceux qui étudient les noms des jours de la semaine dans l a
Romana 1 .
Nous présenterons ensuite un second groupe de mots, ceux-l à
appartenant exclusivement à la médecine ancienne . Nous nous
bornerons à citer ceux dont l'usage est le plus courant dans l e
Thesaurus Pauperum . Leur emploi est si constant que nous n'e n
donnons que quelques références .
i . On sait que le portugais est la seule langue romane qui ait gardé le systèm e
chrétien . Sur l'état de la question, voir M . de Paiva Botto, Os ysonsss dos dies
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AccESSlo -- a accès (d'une maladie) », . . .dum est in accessione ,
in principio, aperiatur uena in aure . . . (De epilentia, 17) ;
puluis . . . cum aqua calida potatus in accessione continuo
liberat (De epilentia, 53) . Usuel, avec cette signification, depui s
le T eT siècle, au moins .
ALBVGO — «tache blanche dans l'eeil », . . . sucus morsus galline
iniectus . . . sanguinem et albuginem tollit (De dolore oculorum,
11) ; . . . oculis delet albuginem (De dolore oculorum, 8o). En ce
sens, se trouve déjà dans Pline, XXXII, 70, etc .
ALLIGARE -- «attacher à, lier à », . . . rana inuersa alligata effica-
cissime sanat (De pustulis capitis, 27) ; . . . pulmo pecoris calidu s
capiti alligatus ualet (De f renesi, 17) . Usuel en latin classique .
APOSTEMA -- a apostume, abcès », . . . quod coctum et gargariza-
turn sua proprietate rumpit illud apostema (De squinantia,
5) ; . . . fiat gargarismus de decoctione ficuum siccorum e t
fimo canis ; cito aperit apostema (De squinantia, 15) ; . . . sta-
tim rumpit apostema et per sputum expellit (De pleuresi, 4) .
Sous cette forme, le mot figure déjà dans Pline, XX, 16, etc .
APPLICARE — « appliquer, approcher de », . . . rutam . ., naribus
applica (De Litargia, 1) ; . . . pulmo porcinus capiti applicatus . . .
(De litargia, 3) . Usuel en latin classique .
APPONERE — «placer auprès de, appliquer », . . . capilli proprii
conficiantur . . . et apponantur naribus . . . (De litargia, 2) ;
idem facit puluis ungule caballine appositus . . . (De dolore
oculorum, 36) ; . . . aqua . . . apposita interius uel exterius . . .
(De dolore oculorum, 39) . Usuel en latin classique .
ARDOR — a ardeur » (aux yeux), clara oui
. . . posita in ocul o
ardorem et punctionem tollit (De dolore oculorum, 1) ; si ardo-
rem patiantur oculi, lac caninum cum suco corrigioleinunge . . .
(De dolore oculorum, 19) ; . . . ponatur in oculo ; sanguinem et
ardorem et lacrimarum fluxum et tumorem tollit (De dolore
oculorum, 41)
. Dans le sens médical, le latin dirait plutôt arsura .
On trouve ardura chez Sextus Placitus, 29, 14, app . 119 .2 (apud
Souter, A glossary of later latin to 600 A. D.) .
da se»nana em portugues . (hafluencia
. moira ou trista?)
. Colecçâo Universitas ,
Coimbra, 1941) .
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ARTOCREAS — « pâté », . . . sanguis leporinus confectus cum
speciebus aromaticis uel cum miliosolis, facto artocrea, co-
mestus . . . (De epilentia, 40) . Un seul exemple de ce mot . Du
grec âpro'! peas' . Se trouve déjà dans Perse, VI, 50 .
BALNEARE « baigner », . . . omnes pili qui ibi balneantur cadent
(Contra ortum capillorum, 8) ; . . . post balneetur in aqua parie -
tarie . . . (De emorroidi bus, 1) . Le Thesaurus Linguae Latinae ne
donne de ce mot que trois exemples de basse époque : Plin . Val .
5,41 ; Schol . Hor . Epist .
	
18 ; Schol. Hor . Vind . Ars 145 .
BOTRVS --• « grappe de raisin », . . . in suco botri uitis coque corti-
cem radicis mori . . . (De dolore dentiuna et gingivarum, 14) .
Un seul exemple . C'est sans doute l'hellénisme ßóTpvs' qui est
à l'origine de ce mot, lequel a été employé souvent par les écri-
vains latins du III e et IVe siècles .
CALIGO — « ténèbres, obscurité (de la vue) », . . . tergit caligine m
oculorum (De dolore oculorum, 56) ; Ad caliginem oculorum
collyrium mirabile . . . (De dolore oculorum, 89) . Dans le sens
de maladie des yeux, n'est pas classique . Cf. pourtant Lucrèce,
III, 156 .
CLARIFICARE « rendre plus clair e, . . . sucus radicis acori clarifi-
catus mire clarificat oculos impositus . . . (De dolore oculorum ,
38) ; . . . cum suco arnoglosse clarificato . . . (De dolore oculorum,
49) . Pas classique dans cc sens. Pour le premier exemple, cf .
Greg . Tur. Franc. 5, 6 ; pour le second, Evang. Thomae 4, 1 .
CLISTER
	
« clystère e, . . . trahatur inferius fumus cum clisteri
uel suppositorio . . . (De frenesti, 1) . Se trouve depuis le Ier siècle .
CLISTERIZARE --- « donner un clystère e, . . . oleum de amigdalis
amaris . . . clisterizatuin et pessarizatum . . . (De sufocatione
matricis, 4) . A partir du ve siècle, probablement .
COLLYRIVM
	
« collyre e, . . . collyrium Galieni ad sanandum
una die . . . (De dolore oculorum, 48) ; . . . ad caliginem oculorum
collyrium mirabile . . (De dolore oculorum, 89) . Usuel en latin
classique .
COMMISCERE — «mêler » (des ingrédients), . . . opium, semen
iusquiami, lac cum zuccharo colnmisce cum suco lactuce . . .
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(De (resesi, 8) ; . ., sucum edere terrestris, oleum et acetum
commisce . . . (De dolore capitis, 37) . Au sens médical se trouve
déjà dans Colum. 6, 13, 3 .
COMPONERE « mettre en composition e, . . . cinis ungularum
capre cuira pice compositus . . . (De casa capillorur, 14) . Usuel
en latin classique .
CONFICERE — cc préparer une confection e, . ., capilli proprii usti
conficiantur cum aceto et modico picis . . . (De litargia, 2) ;
uitellum oui confectum cum aqua rosata . . . (De dolore
oculoru)71,, 43) ; . . . fimus humanus siccus cum melle confectus
squinanticos sanat (De squinantia, 3o) . Se trouve déjà chez
Pline I, 29, 13 .
CONFORTARE — « fortifier e, . . . lac corticis salicis floridi oculis
iniectum eos clarificat et molles confortat (De dolore oculorum ,
75) ; . . . nil melius reuma siccat et cerebrum confortat (De egri -
tudinibus pectoris, 5) . Pas classique . Au sens médical, il y en
a des exemples à partir du Ve siècle .
CoNSVMPTIvvs « Consomptif (se disait des caustiques propres
ä consumer les chairs) e, . . . lendes occiduntur cum omnibus
amaris mundificatiuis et consumptiuis . . . (De pustulis capitis ,
3 1 ) .
CRIBELLARE « tamiser e, . . . tere et cribella subtilissime . . .
(De dolore oculorum, 63) ; . . . tere et cribella et miste cum aqua
et lana faciem . . . (De gutta rosacea, 9) . Se trouve à partir du
IVe siècle .
CRIBRARE e cribler n, . . . et puluis cribratus in panno subtili
oculis imponatur . . . (De dolore oculorum, 42) . Se trouve à partir
du I er siècle .
DECOCTIO — «décoction e, aqua decoctionis iusquiami . . .
(De frenesi, z) ; . ., uinum decoctionis tormentille cotidie bibì-
turn . . . (De dolore oculorum, 86) . Usuel à partir du IV e siècle .
DECORTICARE — « écorcer e, . ., allia cum faba decorticata trit a
emplastrata . . . (De dolore capitis, 5) ; . ., faba decorticata e t
confetta cum albumine oui et emplastrata . . . (De dolore oculo-
rum, 6o) ; . . .puluis fabe decorticate impositus sanguinem
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stringit . . . (De fluxu sanguinis narium, 4) . Se trouve déjà clans
Pline, XVI, 188 .
DEMONIACVS « SOUS l'influence du démon », . . .siue sit epilenti-
cus siue lunaticus siue demoniacus liberabitur (De epilentia, 48) .
Usuel depuis le Ile siècle, surtout chez les Pères de l'Église .
Cf . aussi Schol . Hor . Ars 453 et Gloss . III, 602, 37 ; IV, 215 ,
12 .
DEPILARE — « épiler », . . . et loco depilato inunge sepe (De pustu-
lis cafiitis, 24) . Usuel depuis le IeT siècle .
DEPVRARE — « dépurer », . . . lacrimas et humores ad oculos
fluentes leuiter retinet et depurat . . . (De dolore oculorum, 73) .
Se trouve à partir du IVe siècle .
DESPVMARE — « écumer, enlever l'écume de », Clara oui agitata
et despumata posita in oculo . . . (De dolore oculorum, 1) ;
. . .sucus rute mixtus molli despumato . . . (De dolore oculorum ,
26) ; . . .cum suco cepe et melle despumato rubeo . . . (De gutta
rosacea, 35) . Usuel en latin classique .
DIAEORESIS — « diaphorèse », . . .maturat enim et diaforesim facit
(De squinantia, 26) . Un seul exemple de ce mot . A remarquer
la désinence latine à l'accusatif . Se trouve déjà au IVe siècle .
DISTEMPERARE — « mélanger, délayer », . . .papauer album, semen
iusquiami albi distempera cum albumine oui et lacte mulieris . . .
(De frenesi, 1o) ; . . .aloe tergi et distempera cum oleo rosato . . .
(De dolore capitis, 66) ; . . .distempera mel, atramentum et cola
per pannum . . . (De dolore oculorum, 91) . Usuel à partir du Ve
siècle .
DISTILLARE — «dégoutter », . . .liquor qui distillat a pulmone
arietis, dum assatur . . . (De epilentia, 6) ; . . .et distilletur supe r
faciem eius aqua frigida cum aceto . . . (De fluxu sanguinis na-
rium, 15) . Usuel en latin classique .
ELIXARE «faire cuire dans l'eau, faire bouillir e, . . .foli a
betonice et radix feniculi elixentur et de illa aqua oculi lauen-
tur . . . (De dolore oculorum, 31) ; . . .radix ebuli elixata . . . (D e
duritia et a fiostemate matricis, 5) . Se trouve à partir du IVe
siècle .
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EMPLASTRARE — « emplâtrer », . . . emplastretur herba tempori-
bus et fronti . . . (De dolore capitis, i8) ; . . . betonica trita et
emplastrata . . . (De dolore oculorum, 52) ; . . . eadem cum uino
emplastrata oculos percussos sanat (De dolore oculorum, 6i) .
Dans le sens médical, se trouve à partir du IV e siècle .
EMPLASTRVM -- « emplâtre », . . . fiat emplastrum exterius . . .
(De squinantia, 31) ; . . . emplastrum de foliis persici . . . ponatur
super stomachum . . . (De uermibus et lumbricis, 2) . Usuel en
latin classique .
EVAPORATIVVS « qui produit l'évaporation », Ponantur euapo-
rativa super caput, ut spongia mersa in aqua decoctionis
iusquiami . . . (De frenesi, 2) . Se trouve chez Caelius Aurelianus ,
Acut., III, 8, 93 (un seul exemple) .
EXTINGVERE « éteindre », . . . cerusa et tutia quater in aceto
extincta . . . (De dolore oculorum, 66) ; . . . pumex incensus in
igne et extinctus in uino . . . (De dolore oculorum, 77) ; . . .unum
uel duo uel tres lepores uiuos iuuenes submerge in aceto, ut ib i
extinguantur, et post combure in olla rudi obturata bene . . .
(De opilatione lapidis uesice et renum, 26) . Usuel en latin clas-
sique.
FANTASTICVS « halluciné », . . .caro lupi comesta fantasticos
sanat . . . (De epilentia, 23) . Le mot se trouve déjà au IV e siècle ,
mais pas dans ce sens .
FEBRICITARE --- « être pris de fièvre », . . . summum est remedium ,
si fuerit sine febre si autem febricitat, balneetur . . . (De nimio
fluxu uentris, 7o) . Usuel à partir du I er siècle .
FISTVLA — « fistule », . .
. oculo appositus ulcus seu fistulam
anguli eius sanat (De dolore oculorum, 35) ; Contra fistulam in
angulo oculi fac puluerem, . . . fistula tunc prematur, ut tot a
putredo inde exeat . . . (De dolore oculorum, 49) . Usuel en latin
classique .
FLEBOTOMIA -- «phlébotomie », . . .flebotomia de uena fronti s
plures infirmitates capitis extirpai
. . . (De dolore capitis, 22) ;
primo fiat flebotomia magna . . . (De squinantia, i) . S'em-
ployait déjà au IV e siècle .
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FOMENTARE — « fomenter », . . . fomentetur caput cum aqua de-
coctionis trifolii . . . (De dolore capitis, 18) ; . . .et inde fomentetur
locus . . . (De emoyyoidibus, 15) ; . . . fomentetur logaon cum
alliata tepida et clara . . . (De exitu ani, 6) . Se trouve déjà au
IVe siècle .
FOMENTATIO «fomentation », . . . fomentatio sepe facta de de-
coctione pellis asini in uino . . . (De gutta arthetica et podagra, 91) .
Se trouve à partir du IV e siècle .
FOMENTVM — « fomentation », . . . et fiat stupha uel fomentum
uel emplastrum . . . (De emoyyoidibus, I) ; . . .tapsusbarbatus
coquatur in uino et fiat stupha uel fomentum uel emplastrurn
et sanabitur (De emorroidibus, 2) . Usuel en latin classique .
FRICARE --e « frotter », . . .zinziber fricatum super cotem cum
uino albo . . . (De dolore oculorum, 16) . Usuel en latin classique .
FRICATIO —, « friction », . . .et cum leui fricatione uolarum manu-
um et pedum . . . (De trenesi, s) . Se trouve déjà au I eT siècle .
FVMIGATIO --, « fumigation », . . .fumigatio facta de sarcocoll a
posita super prunas . . . (De tenasmone, 9) . Se trouve depuis le
IVe siècle .
FvMIGIVM — « fumigation », . . .et fumigium super prunas in
ingresso lecti . . . (De dolore capitis, ro) ; . . .fiat fumigium de
colophonia posita super prunas . . . (De exitu ani, 3) ; . . .fumi-
gium galbani citius sanat (De suijocatione matricis, zg) . Usuel
à partir du IVe siècle .
GARGARISMVS — « gargarisme » , . . . fac gargarismum de uin o
decoctionis saluie . . . (De paralisi lingue, I) ; . . .postea utere
gargarismis repercussiuis interius et exterius . . . (De squinantia ,
z) ; . . . ysopus coquatur in aceto, deinde fiat gargarismus . . .
(De squinantia, 7) . Le mot, connu sous la foinue gargarism a
ou gargarismus depuis le IVe-Ve siècle, paraît ici avec la ter-
minaison masculine .
GARGARIZARE --- « gargariser », . . .teratur cepa lillii et ficus et fer-
menturn et distemperentur cum lacte porcino, quod coctum et
gargarizatum sua proprietate rumpit illud apostema (De squi-
nantia, 5) ; . . .dyamoron, acetum et mel, mixta, calida, garga-
riza . . . (De squinantia, 12) . Se trouve déjà chez Pline (XX, 94) .
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HAVSTVS — « gorgée », . . .bonus haustus detur patienti . . . (De
pleuresi, 4) . Usuel en latin classique .
(H)EMIGRANEUS (DOLOR) — «migraine », . . .caputpurgium fac -
tum ex oleo fisticino illico tollit dolorem emigraneum . . . (De
dolore capitis, 61) ; . . .et statim dolor emigraneus sedabitur . . .
(De dolore capitis, 69) . Le mot se trouve â partir du IIIe siècle .
ICTUS — «ictus », . . .sanat ictum oculorum . . . (De dolore oculorum ,
52) . Un seul exemple de ce mot . Pour le sens, cf . Ser . Samm . ,
399 .
ILLINIRE « enduire », Aloe . . . fronti illinitum, dolorem capitis
tollit (De dolore capitis, 6o) ; . . .sucus urtice . . . fronti . . . illinitus ,
fluxum stringit . . . (De fluxu sanguins narium, 8) . Usuel, au
sens médical, depuis le Ier siècle .
IMMITTERE — «mettre dans », . . . sucus ciclaminis . . . naribus im-
missus purgat . . . (De dolore capitis, 59) ; . . .et in oculum suco
immisso . . . (De dolore oculorum, 32) . Dans ce sens, usuel depui s
le Ier siècle .
IMPONERE — « appliquer n, . . .impone camphoram super macu-
lam paruam . . . (De dolore oculorum, 71) . Usuel en latin classique .
INCINERARE — « réduire en cendres n, . . .et omnia ligamina adhe-
rentia . . . incinerentur in fumo uel alibi . . . (De epilentia, 50) .
Se trouve à partir du IVe siècle .
INFUNDERE « faire une infusion de n, . . .pannus linens infun-
datur in mucilagine psillii . . . (De dolore oculorum, 2) ; . . .si
infundantur pili leporis in aqua . . . erit mirabile . . . (De fiuxu
sanguins narium, 17) . Pas classique dans ce sens .
INGROSSATIVVS — a substance engraissante », . . .utere autem ma-
turatiuis et ingrossatiuis et diuisiuis, sicut est radix altee, ficus ,
liquiritie, semen lini, fenugreci, spodium, pultes ordei et similia ,
capilli ueneris, endiuia et semina frigida siue papaueris albi ,
mixta calidis (De pleuresi, 3) .
INICERE — «mettre dans », . . .castoreum inice in nares . . . (De
dolore capitis, 58) ; . . .albumen oui tepidum oculis iniectum
dolentibus salutem restituit (De dolore oculorum, 78) . Usuel
en latin classique .
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INVNCTIO — « application sous forme de liniment », . . .radix
cucumeris agrestis cum absinthio et oleo ; fiat inunctio de oleo
et emplastrum de fece . . . (De dolore capitis, 62) ; . . .comesti o
uulpis et inunctio ex eius axungia multum iuuat . . . (De opila-
tione lapidis uesice et renom, 37) . Dans le sens médical, le not
se trouve à partir du I eT siècle .
INVNGERE — (< enduire, oindre », . . .acetum . . . inungatur rascam
prius mundatam . . . (De pustulis capitis, 6) ; . . .munda locum
cum aceto uel urina et inunge . . . (De pustulis capitis, g) ;
. . .sucus arnoglosse inunctus dolorem oculorum tollit (De
dolore oculorum, 76) . Usuel depuis le Ier siècle .
LEXIVIVM -, « lessive », Fac lexiuium de cinere stercoris columbi -
ni . . . (De caso capillorum, i) ; . . .fac lexiuium de ligno edere
decorticate . . . (De caso capillorum, 16) . On trouve lixiuia dès
le I eT siècle et lixiuium dès le IVe .
LINIRE --- «enduire », . . .de sanguine tauri faciem linias . . . (De
gutta rosacea, io) . Usuel, au sens médical, depuis le ter siècle .
LIPPIDO
	
« lippitude », . . .contra lippidinern mirum habet effec-
turn . . . (De dolore oculorum, 87) .
LIPPosvs — « chassieux », . . .unge oculos lipposos cum suco
satyrionis . . . (De dolore oculorum, 46) .
LVNATICVS — « lunatique », « maniaque », « épileptique e, . . .sine
sit epilenticus siue lunaticus siue demoniacus liberabitur (D e
epilentia, 48) ; . . .lapis celidonius rufus portatus . . . maniacos
et lunaticos sanat (De epilentia, 64) . Usité dans le sens médical
à partir du II e-IIIe siècle .
MACVLA — «tache (dans l'eeil) e, . . .ponatur in oculo ; statim dele t
maculam . . . (De dolore oculorum, 3) ; . . .macula oculi deletur . . .
(De dolore oculorum, 32) ; . . .impone camphoram super maculam
paruam cum suco feniculi confectam et colatam . . . (De dolore
oculorum, 71) .
MANIACVS — « maniaque e, . . .maniacos et lunaticos sanat . . . (D e
epilentia, 64) . Se trouve déjà au III e-IV e siècle .
MASTICARE — « mâcher e, . . .cubebe rnasticentur et teneantur diu
in ore . . . (De dolore capitis, ii) ; . . .folia malue agrestis masticata
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cum modico sale apposita . . . (De dolore oculorum, 84) . Se
trouve dès le IVe siècle .
MATERIA — « pus », In principio frenesis repercutiatur materia . . .
(De frenesi, i) ; . . .utere euaporatiuis ut materia exterius euapo-
retur . . . (De squinantia, Z) . Se trouve à partir du Ier siècle ,
dans ce sens .
MATURARE — « faire mûrir », . . .maturetur macula ante usum
dissoluentium . . . (De dolore oculorum, 64) ; . . .limatie . . . emplas-
trate super omnia ualent ad squinantiam rumpendam et
maturandam . . . (De squinantia, 6) . Déjà chez Pline (XX, 25o) .
MATVRATIVVS — «substance qui fait mûrir », . . .caue ne utaris
exterius repercussiuis sed dissolutiuis et attractiuis et matura-
tiuis . . . (De squinantia, 6) ; . . .utere autem maturatiuis et in-
grossatiuis et diuisiuis, sicut est radix altee, ficus, liquiritie ,
semen lini, fenugreci, spodium, pultes ordei et similia, capilli
ueneris, endiuia et semina frigida sine papaueris albi, mixta
calidis (De pleuresi, 3) .
MISCERE - « mélanger », . . .misce partem suci edere terrestri s
et tres olei (De dolore capitis, 38) ; . . .et puluerem misce cum
melle . . . (De squinantia, 23). Usuel en latin classique .
MVCILAGO « mucilage », . . .semen psillii uel eius mucilago
fronti illiniatur (De dolore capitis, 24) ; . . .pannus linens infun-
datur in mucilagine psillii (De dolore oculorum, 2) .
MVNDARE « nettoyer », . . .et post munda locum cum aceto
uel urina et inunge . . . (De pustulis capitis, g) ; . . .et caput
rasum et mundatum ungatur . . . (De pustulis capitis, 16) .
Usuel à partir de Pline XXXIII, 34, 2 .
MVNDIFICARE «déterger », . . .puluis . . . appositus multum mun-
dificat . . . (De pustulis capitis, ii) ; . . .folie malue agrestis . . .
apposita mundificant maculam ovuli . . . (De dolore oculorum ,
84) . Usuel dès l'époque classique .
MVNDIFICATIVVS «qui nettoie », . . .omnibus amaris mundifica-
tiuis et consumptiuis (De pustulis capitis, 31) .
OBTVRARE — «boucher », . . .et obtura aurem cum bombace ., .
(De in firmitatibus aurium, 3) ; . . .simul ponatur in cucurbita
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antiqua et statim obturetur cum uirga patientis . . . (De opila-
tione lapidis uesice et renum, 3) . Usuel en latin classique .
PESSARIVM —~ «pessaire », . . .fiat pessarium tale . . . (De nimio
fluxu menstruorum, 4) ; . . .suppositorium uel pessarium de
mentha, calamenta . . . (De suijocatione matricis, 17) . Se trouve
à partir du IVe siècle .
PESSARIZARE --, «faire un pessaire », . . .pessarizetur fimus porci
et asini recens . . . (De nimio fluxu menstruorum, 6) ; . . .cerusa
pessarizata statim retinet fluxum. . . (De nimio fluxu menstruo-
rum, 8) ; . . .acatia pessarizata fortiter retinet menstrua . . .
(De nimio fluxu menstruorum, 12) .
PISTARE – i « piler », . . .medulla panis pistata cum suco corian-
dri . . . (De dolore capitis, =9) ; . . .cinis uitium . . . cum aceto
pistatus . . . (De emorroidibus, 13) ; . . .petrosellinum pistatum
mitte in uuluam . . . (Contra dificilem 5artum, 3) . Se trouve
à partir du IVe siècle .
PRVRITVS — « prurit », « démangeaison », . . .statim lacrimas cum
ardore et pruritu stringit . . . (De dolore oculorum, 39) . Se trouve
déjà dans Pline, IX, 68, I .
PTISANA — « tisane », . . .fiat sirupus in ptisana et, cum incipiet
perfici decoctio, impone lib . i suci scabiose et pulueris coralli . . .
(De pleuresi, 4) . Usuel à l'époque classique.
PVLVERIZARE «pulvériser », . . .testudinem uivam super tegu-
lam incende et pulueriza . . . (De caso çapillorum, 22) ; . . .ualet
multum tartarum puluerizatum . . . (De pustulis capitis, lo) ;
. . .
conterantur et puluerizentur super caput patientis (De frene-
si, 2o) . On trouve le participe puluerizatus dans Veg . i . Vete-
rin
. 54 .
PVNCTIO — « pointe », « élancement », Clara oui . . . posita in ocul o
ardorem et punctionem tollit . . . (De dolore oculorum, I) . Se
trouve déjà dans Pline, XXXIV, 44, I .
PVRGARE --, « purger », (( nettoyer )), . . .purgentur pustule cum
uino uel urina usque ad sanguinem . . . (De tustulis capitis, 18) ;
. . .sucus corrigiole purgatus . . . (De dolore oculorum, 5) ; . . .posi -
tura in oculo ipsum purgat insensibiliter . . . (De dolore oculorum ,
27) . Usuel en latin classique .
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REPERCVTERE — (( repousser )), . . .repercutiatur materia cum suco
plantaginis . . . (De /renesi, I) ; . . .uitellum oui confectum cum
aqua rosata et farina ordei et lacte mulieris mitigando reper-
cutit (De dolore oculorum, 43) . Usuel dès le I e, siècle, mais
pas dans le sens médical .
RESOLVERE — «dissoudre e, . . .pix naualis resoluatur tota in
nocte una . . . (De pustulis capitis, 16) . Usuel en latin classique .
RETINERE — «retenir e, . . .humores ad oculos fluentes leuiter
retinet et depurat . . . (De dolore oculorum, 73) ; . . .medietas fabe
posita super uulnus ipsum solidat et sanguinem retinet . . . (De
fiuxu sanguins narium, 5) . Usuel en latin classique .
SACCELLARE «envelopper d'un sachet e, . . .saccelletur sep e
milium, sal et anetum . . . (De dolore capitis, 9) ; . . .semen sinapis
torrefactum et saccellatum antiquum dolorem capitis tollit . . .
(De dolore capitis, 56) . . . .solum anetum torreatur et saccelle-
tur . . . (De tenasmone, 7) .
SCIPHVS a coupe e, . . .sucus artemisie copiose bibitus, ita quod
singulis diebus bibatur medius sciphus, mire frangit lapidem . . .
(De opilatione lapidis uesice et renum, Io) . Du grec vicvkos' .
Usuel en latin classique .
SCOTOMIACVS — « qui a des vertiges e, . . .da scotomiaco bibere
coctanum. . . (De efiilentia, 66) . Le latin du IVe siècle ne con-
natt que scotomaticus .
SINAPIZARE — «appliquer un sinapisme sur e, . . .et post sinapi-
zetur cum puluere cornu cerui combusti et pice combusta . . .
(De exitu ani, 6) . Se trouve à partir du IV e siècle .
SIRVPVS — «sirop e, . . .sirupus factus de suco plantaginis et
sumach . . . (De nimio fluxu uentris, 55) ; . . .et confice cum sirupo
granorum solis et saxifragie (De olilatione lapidis uesice e t
renum, 2) .
SPUMARE «écumer e, . . .albumen oui et sucus parietarie agi-
tentur fortiter et spumentur . . . (De dolore oculorum, 3) . Usuel
en latin classique .
SPVTVM — «crachat e, . . .statim rumpit apostema et per sputum
expellit . . . (De pleuresi, 4) . Usuel en latin classique .
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STILLICIDIVM — « écoulement goutte à goutte », . . .aliquando
pulmo leditur ex fumo . . . aliquando ex stillicidio reumatis . . .
(De lesione pulmonis, ad . init .) . Usuel en latin classique .
STRINGERE «resserrer », . . .lacrimas cum ardore et pruritu
stringit et sanat . . . (De dolore oculorum, 39) ; . . .multum stringi t
lacrimas . . . (De dolore oculorum, 88) ; . . .puluis fabe decorticate
impositus sanguinem stringit . . . (De fluxu sanguinis narium, 3) .
Usuel en latin classique .
SVBTILIARE — « amincir « affaiblir », . . .uita omnino diuretica ,
quod humorem subtiliando et uias aperiendo augent reuma . . .
(De pleuresi, 3) . Usuel dès le VI e siècle .
SVFFVMIGATIO « fumigation », . . .suffumigatio ex aceto in quo
balaustia uel folia quercus uel arnoglossa bullite fuel-int . . .
(De dolore oculorum, 40) . Usuel dès le VI e siècle .
SVPERASPERGERE — « répandre sur », . . .cinis quercus superas-
persus potenter sanat . . . (De pustulis capitis, 22) ; . . .contere et
capiti raso superasperge . . . (De /renesi, 21) . Usuel dès le IV e
siècle .
SVPEREMPLASTRARE
	
« mettre un emplâtre sur », . . .epar porci
crudum calidum superemplastra . . . (De pustulis capitis, 29) ;
. . .massam ficuum siccorum tere . . . et superemplastra (De
ileuresi, 5) .
SVPERLIGARE — «lier au-dessus », . . .absinthium superligatum
cito sanat . . . (De casu capillorum, 8) ; . . .uerbena trita cum
albumine oui, nocte superligata oculis . . . (De dolore oculorum,
58) ; . . .sucus superpositus cum bombace . . . (Ad laxandum
uentrem, 3) . Se trouve dès le IVe siècle .
SVPERPONERE — « mettre au-dessus », . . .cubebe trite cum aqua
rosata, capiti superposite . . . (De dolore capitis, 54) ; . . .sanguis
uacce superpositus uulneri statim sanguinem stringit . . . (D e
fluxu sanguinis narium, 18) ; . . .uuule superpositum cum digi-
to . . . (De squinantia, 7) . Usuel en latin classique .
SVPPONERE --, «mettre dessous », . . .conficiantur cum suco tapsi-
barbati et supponantur . . . (De emorroidibus, 8) ; . . .aristolochia
supposita et bibita educit secundinas . . . (De prouocatione
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9nenstruorum, 13) ; . . .conficiantur cum aceto et supponantur
cum bombace . . . (De suifocatione matricis, 16) . Usuel en latin
classique, mais pas dans le sens médical .
SVPPOSITORIVM — (( suppositoire », . . .et trahatur inferius fumus
cum clisteri uel suppositorio . . . (De frenesi, 1) ; . . .opium confic e
cum oleo uiolato et fac suppositorium . . . (De frenesi, 9) .
TEPEFACERE — « échauffer », « faire tiédir », . . .fel gruis tepefac-
tum in uase plumbeo perfecte et cito excitat litargicum . . .
(De litargia, 6) ; . . .puluis agarici confectus cum 'suco ciclarninis
et tepefactus multum ualet . . . (De emorroidibus, zo) . Usuel
en latin classique .
TERERE — « triturer », . . .et tere fortiter cum aqua . . . (De pustulis
capitis, 7) ; . . .teratur fimus columbinus, sinapis, mentastrum . . .
(De dolore capitis, 8) . Usuel en latin classique .
TORREFACERE — «torréfier », . . .calamentum uel serpillum torre-
factum calcium . . . (De dolore capitis, 6) ; . . .semen sinapis torre-
factum et saccellatum . . . (De dolore capitis, 56) . Se trouve dès
le Ier siècle .
TRANSGLVTIRE -- « avaler », . . .et nichil transglutiat, sed eiciat . . .
(De dolore capitis, 2) ; . . .mastica radicem urtice donec possis
transglutire . . . (De fluxu sanguins narium, z5) ; . . .et simul
cum aqua transglutiat . . . (De lesione pulmonis, 1) . Se trouve
dès le IVe siècle .
VNGERE — «enduire », «oindre », . . .unge caput urina canis . . .
(De casu capillorum, 15) ; . . .unge locum sanguine uespertilionis
uel sanguine rane parue . . . (Contra ortum capillorum, 1) . Usuel
en latin classique .
VNGVENTVM
-~ « onguent », . . .limatura cornu cerui . . . lendes non
patitur nec pediculos esse ; multo fortius unguentum (D e
pustulis capitis, 30) ; . . .fac unguentum de peucedano, costo . . .
(De frenesi, 5) ; . . .conficiantur cum cera et oleo ad modum
unguenti (De suifocatione libidinis, 4) ; ., .unguentum pretio-
sum ad omnem guttam et artheticam : accipe limatias de
tribus generibus in mense Maio et pone in frixorio, done c
unguentum Inde habeatur . . . (De gutta arthetica et podagra, 36) .
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Ceci peut donner une idée de la richesse en termes médicaux
du Thesaurus Pauperum. On peut en dire autant de ce qui es t
de la lexicographie botanique, zoologique ou minérale . Écrit
vers la fin du XIII e siècle, dans un moment qui représente u n
vrai tournant de la culture médiévale, l'ouvrage a recueilli l e
vocabulaire médical de plusieurs générations d'auteurs, en mêm e
temps que leurs connaissances thérapeutiques . Ce n'est pas là ,
sans doute, son moindre intér@t .
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[Consolida minor] [L, 5] .
Coriandrum VI, 19 ; VII, 59 ; XXI, 29 ; XXXVIII, 26 ; XLI, 7 ; [XLVIII ,
84] ; [LITI, 8] ; [LIII, 9] .
Cornea (arbor) VI, 39 .
Corrigiola VIII, 4, 5, 18, 19 ; XV, 18 ; [LIII, 15] .
Costus V, 5 ; XXXVIII, 6 ; XLVIII, 4, log .
Crocus V, 3, 19, 20 ; XXI, 19 ; XXIII, 5 ; XXX, 8 ; XXXIX, 4 ; XL, 15 ;
[XLVI, 11] ; XLVIII, 18, 55, [ 11 3] ; [LV, 2] .
Crocus orientalis XXX, i .
Cubebae VI, lo, Iz, 54 ; XVI, I, 3 ; [XXI, 14] ; XXVIII, 3 .
[Cucumis] [LI, io], [iz] .
Cucumis agrestis VI, 6z ; IX, i, 29 ; X, 9 ; XI, II ; XLVIII, 27 ; [LIV, 4] .
Cucumis asininus III, 11 ; VI, 21 ; XI, 26, 34 ; [XX, II] ; XX, 19 ; XXII ,
4 ; XXVIII, 5 ; [XXVIII, I i] ; [XLVIII, 42] .
Cucurbita IX, 23 ; XXXI, 3 ; XXXIII, 2 ; [LI, 12] ; [LII, 9] .
Cucurbita uinaria XXV, 6 .
Cyclamen III, 5 ; VI, 59 ; XX, 2, 3, 7 ; XXV, 20 ; XXX, 7 ; [XLVI ,
3 2] .
Cyperus, ciperus (uide lesca, bosa) ; XVII, 19 ; XXXI, 1, 30 ; XLIX, 2 .
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Dactylus XI, 13 ; XLV, 37 ; XLVI, x .
[Dens caninus] [XI, 1g] .
[Discus] (uide Virga pastoris) [LV, 48] .
Dictamus, diptamus [XI, x8] ; XLVI, 21 .
Draguntea (uide Serpentaria) VI, 12 ; [VIII, 7] ; [XLVI, 17] ; [XLVI, 2g] .
Ebuluin, ebulus XI, 40 ; XVII,14 ; XX, 9 ; [XXVIII, 14] ; [XXXV, 1] ;
[XXXV, 2] ; [XXXV, 3] ; XXXIX, 5 ; XLVII, 4 ; [XLVIII, 51] ;
XLVIII, g6, ioo, lox ; [LIV, 5] ; [LIV, 16] .
[Elaterium] [XLVIII, 79] ; [LIV, 4] .
Endiuia XIX, 3 ; [XXVII, 2] ; XXVIII, 2, 3 .
[Endiuia siluestris] [VIII, 81] .
Enula III, 9 ; XLII, 16 ; XLVIII, r1 .
Enula campana III, 17 ; XXXI, 29 .
Epinidium (uide Vernicia) XLIV, 22 .
[Epithymum] [LIV, 2] ; [LV, 1 3] ; [LV, 32] ; [LV, 33] ; [LV, 5 0 ] .
Eruca XXXVII, 2, 4 .
Eruus VIII, 4 8 , 49 .
Esula XX, 14 ; [LV, 33] ; [LV, 34] .
Faba II, xo ; VI, 5 ; VIII, 6o ; XII, 4, 5 ; XXI, 23 ; [XXXV, 1] ;XXXVIII ,
18 ; XLII, 1, 5, 15 ; XLVIII, x8 ; [XLVIII, 24] ; XLVIII, 67, 68 .
Febrifuga XXI, 62 .
[Fel terre] [LIV, 3] .
Feniculum, foeniculum III, 13 ; VIII, 31, 59, 67, 71, 85, 93 ; XVII, 1 5
XXVII, 1 ; XL, i6 ; XLVIII, A4 ; LIV, 2 .
Fenugrecum, foenugraecum X, 3 ; XIX, 3, 6, 7, 8, g ; [XLII, 3] ; XLV, 40 . .
Ficus III, 7, 9 ; XIV, 15 ; XV, 15 ; XIX, 3, 5 ; XXI, 45 ; XXVI, 1 ;
XXXIII, 4 ; XLVIII, xo .
Filex, fil ix XII, 20 ; XLIII, 6, 7 .
[Filipendula] [LIV, 2] .
Fisticus XLV, 37 .
Fragaria XI, 71 .
Fraxinus IX, 2 ; XI, 72 ; XXIII, 3 ; XXIV, 6 ; XXIX, 1 ; [LV, 32] .
Frumentum VI, 48 ; XI, 30 ; XIX, 7, 8 ; XX, 17 ; XXXIII, 4 ; [XLVII ,
3] ; XLVIII, 109 ; [LI, 12] .
Fuga demonum (uide ypericon) XXXVII, 19 .
Galanga XXXI, 1, 2 ; XXXIV, 7 ; XXXVII, 4 ; XLV, 37 .
Galla [III, 12] ; XIV, 4 , 21 ; XV, 18 ; XXI, 75 ; [XXXVI, 7] ; XLV, 13 ,
14 ; [XLV, 54] •
Gallitricum VIII, 27, 28 ; XL, 16, 28 .
Garyophyllon, caryophyllon XVI, 3 ; XVII, 20 ; XXI, 46 ; XXII, 6 ;
XXXI, 1, 34 ; XXXVII, 4 ; XLIII, 5, 9 ; XLV, 56 .[Gentiana] [XLVIII, 41] ; [LV, 25] .
[Germandria] [LV, 32] .
Gladiolus XXXVIII, g.
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Glans XIII, 8 ; XXI, 31 ; XLI, x 1 .
[Gramen] [XXIX, 22] ; [LV, 32] .
Granum solis XXXI, 1, 2 ; [XXXI, 38] .
(H)edera I, x6 ; IV, 9 ; V, 14 ; VI, 43, 69 ; IX, 19 ; XI, 37 ; XXIX, 7 ;
XXXI, 6 ; XLV, 36 ; [XLVI, 24] ; XLVIII, 15, 42, 65 .
(H)edera alba VI, x .
(H)edera arboris V, 14 .
(H)edera nigra VI, x ; [XLIV, 9] .
(H)edera terrestris VI, 1, 32, 37, 38 ; VIII, 104 ; XI, 3, 64 .
(H)elleborus VI, 2 ; [XLVIII, 41] .
(H)elleborus albus III, 28 ; VI, 58 ; XX, 14 ; XL, 14 .
(H)elleborus niger XI, 34 ; XX, 14, 19 ; XL, 15 .
(H)epatica XXX, 1 ; XLIX, 3 .
(H)erba paralysis VII, 34 .
(H)erba) sanguinaria XII, 2 ; XV, 18 ; XLI, x, 3, 6 ; XLVI, 14 .
(H)ermodactylus XX, 14 ; [XLVIII, 41] ; [XLVIII, 51] ; [XLVIII, 8z ]
XLVIII, x1o .
(H) ordeum I, 13 ; VIII, 43 ; X, 2, 3 ; XVII, 11 ; XIX, 3 ; XXI, 15 ; XXII,
35 ; XXVIII, 3 ; [XXXVI, 2] ; XLII, 20 ; [XLIV, 8] ; XLVIII, 18, 19 ;
[L, 4] [LI, 12] . .
(H)yperico XXI, 17, 34 ; XXXVII, 19, 21 .
(H)ypocistis XIV, 2 ; XV, x8 ; XXI, [14], 19, 33, 38 , 66 ; [XXIV, 15] ;
XXV, 4 ; XLI, 2, 4 .
(H)yssopus VI, 7 ; IX, 31 ; XI, 34, 47 ; XIV, 7, 25 ; XXIII, xo ; XXVIII ,
15 ; XLIII, 6 ; XLV, 51 ; [LIV, 9] .
Iringium, yringus, -is XXI, 20 ; XXII, 9 ; XXXI, 15 ; XXXII, 1 1
XXXVII, 32, 33
.
Iua arthetica, yua arthetica [XLVIII, 41] ; XLVIII, 42, 100 .
Iuiuba XLVIII, 19 ; [LI, 12] .
Iuniperus IX, 28 ; XIII, 3 ; XXXVIII, 27 ; XLVI, 37 ; XLVIII, 42
[XLVIII, 64] .
Iusquiamum [II, 2] ; II, 11 ; V, 2, 3, 4, 12, 14 ; VI, 50 ; XI, 5, 23, 3 8 , 43
XX, 14. ; XXV, 3 ; [XXXV, 5] ; XXXVIII, 4 ; XLII, 13 ; [XLVIII,
8 4] ; [LV, 2] .
Lactuca V, 8, 14 ; IX, 5 ; [XXXVIII, 23] ; XXXVIII, 24 .
Lanceolata XXI, 33 .
Lapatiolum X, 7.
Lapatium XXIX, x r ; XXXII, 15 .
Lapatium acutum XLVIII, 17 .
Lapatium maius XXII, 36 .
Lapatium rubeum XLVIII, 17 .
[Laureola] [LIV, 6] .
Laurus I, 17 ; IX, 26 ; XV, 4 ; [XXXI, 21] ; XXXVII, x, 2 ; XLV,
XLVI, 2 ; XLVII, 7 ; XLVIII, 35, 39, 4 0 .
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Lens XIV, 1 ; XLII, 1 .
Lenticula XV, 18 ; XXXVIII, 24 .
[Lenticula aquatica] [XXXVI, 8] .
[Lentigo] [XXVII, 2] .
Lentiscus XLVIII, 70 .
Lesca (aride bosa, ciperus) XLIX, 2 .
Leuitiscum, ligusticum XXXI, 1 ; XLIII, 6 .
Lillium [VIII, 95] ; XIV, 5 ; XXII, 24 ; XXXIX, x ; XL, xo, 26 .
[Limonium] [XXXI, 32] .
Lingua auis (Lingua ouis ?) XXXVII, 4 .
Lingua ceruina [XXVII, 2] ; XXIX, 3, 21 ; [LV, 32] .
Lingua passerina (uide Centinodia) [VII, 41] ; XV, 13 .
Linum XIX, 3, 6, 7, 8, 9 ; XXII, 35 ; XXXI, i ; XXXVII, 15 ;
[XLII, 4] ; [L, 4] .
Liquiritia XV, 15 ; XVIII, 1 ; XIX, 3 ; [LI, 12] .
Lolium (uide zizania) XXXIX, 4 ; XLV, 2 ; [XLV, 21] ; XLVIII, 95 ;
Lupinus II, 9 .
Macis VI, io, 11 ; XVI, 1, 3, 6 ; XLV, 56 .
Maiorana XLV, 23 ,
Malogranatum IX, 20 ; XI, 37 ; XVII, 1o, 11 ; XXIII, 3 ; XXIV, 6 ;
[XXIV, 17] ; XLV, 56 .
Malua I, 4 ; X, 2 ; [XI, 45] ; XIX, 9 ; XX, 8, 13 ; XXII, 36 ; XXXIX, 2 ;
XL, 27 ; XLII, 12 ; XLVIII, 18 .
Malua agrestis VIII, 84.
Malua hibiscum, maluaiscum XV, 14 .
Mandragora V, 14, 20, 21 ; VI, 50, 63 ; XXXVIII, 4 ; XLV, 52 ;
XLVIII, 18 ; [LV, 17] .
[lMlalum terre] [LV, 15] .
Maratrum XXVII, 1 ; [XLII, 1g] .
Marrubium [VII, 28] ; XI, 70 ; XXI, S3 ; XXII, 24 ; XXV, 15 ; [XXX, 2] . ,
XLII, r6 ; [LIV, 13]
.
Marrubium album XXII, 17 ; [XXIX, 12] .
[Matrisilua] [XLVI, 34] •
Melanopiper XXXI, 1 .
Meliloton VI, 46 ; XIX, 3 ; [XLII, 3] ; [LIII, ii] .
Melissa [XL, 18] ; XLV, 6.
[Melo] [LI, 12] .
Mentastrum VI, 8 ; XXV, 21 .
[Mentastrum de foueis] [XLVIII, 112] .
Mentha [VI, 4z] ; XV, 18 ; XXII, 33 ; XXIV, 7 ; [XXIV, x8] ; XL, 15 . ;
XLII, 5, 17 ; [XLII, 19] ; XLIII, 17 ; XLIV, 12 ; XLV, 23 ; XLVI, 2o.
Mercurialis XX, 13 .
[Mercurialis femina] [XLV, 31]
.
Mespilum XV, 18 ; XLV, 56 .
Mílium VI, 9 ; XXI, 3, 15,
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[Milium siluestre] [XXXII, 1o] .
Milium solis VII, 40 ; XXVII, I ; XXXI, 2, 34 ; XXXII, 8 .
Millefolium VIII, 32 ; [XI, 69] ; XII, 9 ; XXV, r, 21 ; XLI, 2 ; [LV, 7] ,
Morella V, I ; VI, 5o ; XII, 3, 14 ; XX, 19 ; XXXVIII, 5 ; [XLVIII ,
8 4] ; [L, 4] ; [LII, z] .
Morsus galline VIII, I I, 33, 85 ; XXXI, 18 ; XL, 25 .
Morus V, 14 ; XI, 14 ; XV, 17 .
Muscus XVI, 3, 6 ; XXXVII, Io ; XLIII, 17 ; XLV, 41 ; XLVIII, 40 .
Myrobalanum XXI, 14 ; [LV, 34] .
Nardus, spica nardi XXVIII, 19 ; XXXI, 2, 24, 41 ; XLV, 51 .
Nasturtium III, 2 ; VI, 2 ; XI, 44 ; XIX, 7 ; XLVIII, g .
Nenuphar XXXVIII, 22 ; XLI, 16 ; [LI, 1] ; [LI, 3] ; [LI, 12] .
Nepeta, nepita XLV, 4, 23 ; [XLVIII, 12] ; [LV, 35] .
Nigella VI, 2 ; XI, 7 ; [XL, 3] ; XL, 15 ; XLV, 9 .
Nux I, 17 ; III, 26 ; IX, Io ; [XI, 20] ; [XIII, 1o] ; XX, 18 ; XXXII, 17 ;
XXXVII, 4 ; [LIV, II] ; [LV, 45] ; [LV, 5 8] .
Nux muscata XLV, 37, 56 .
Nymphea, nimphea aquatica XXXVIII, 3, [21] .
Oculus bouis XIV, x8 .
Ocymum, ozimum V, 3 ; XVI, 1, 3, 6 ; XVII, 7 ; XXVIII, 3 .
[Oleastrum] [XXXI, 39] .
Oliva [IX, 14] ; XIV, 25 ; XXXIII, 3 ; [XXXVI, 4] XLII, 9 ; [XLVIII,
99] .
Origanum IX, 18 ; XI, 2 7, 34 ; XVII, 5 ; XXIII, io ; XL, 1, 15, 2 1
XLVIII, 35 ; [LV, 31] ; [LV, 32] ; [LV, 5o] .
Oriza, oryza XXI, 3 ; [XXI, g] ; XXI, 15 .
Paeonia vide Peonia .
Palma XLVI, 1 .
Papauer XXI, 3 ; XXXVIII, 22 .
Papauer album V, io, 14 ; XIX, 3 ; [LIII, II] .
Papauer nigrum [II, z] ; V, 12 ; VI, 50 ; [LIII, 1I] ,
Parietaria VIII, 3 ; XXII, 13 ; XXVI, x ; XXXI, 40 ; [XXXV, 2] ;
XLVIII, 42 .
Pastinaca XI, 16 ; XL, 11 ; XLIII, 2 .
Peganon XLV, 15 ; [LIV, 12] ; [LV, 41] .
Pentaphyllon [VII, 2o] ; XI, 48 ; XII, 33 ; [LV, 5] .
Peonia, pionia VII, 52 ; XIII, 2 XLIII, 21 ; XLIV, II ; XLV, 25 ;
XLVI, 25 ; [XLVII, 3] ; [LIV, II] .
Persicum IX, lo, 12, 29 ; XXIV, 2, 8 .
Peruinca XII, 26 .
Petrosellinum I, 9 ; [VIII, 23] ; XXVII, I ; XXXI, 1, 34 ; XLVI, 3, 36 ;
[LIV, 2] ; [LV, 23] ; [LV, 4 0] .
Peucedanum [IV, 1o] ; V, 5, 16 ; XI, 54 ; XLVIII, 31 .
Pilosella XXI, 59 ; [XLVIII, 76] .
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Pimpinella XLIV, 14 ; [XLVI, 28] ; [LII, 3] ; [LIMI, 5] ; [LITI, 12] .
Pinea X, r ; XXI, 26 ; XXIII, 11 ; XLV, 37 .
Pinus XXII, 19 .
Piper VI, 44 ; XIII, 9 ; XXII, 33 ; XXV, 21 ; [XXXI, 17] ; XXXVII, 1 5
XXXVIII, 6 ; XLVIII, 73 ; [LV, 5] ; [LV, 42] .
Piper longum XXXVII, 4 ; [LV, 9] .
Piper nigrum VI, 58 ; XLVIII, 37 .
Piretrum (uide Pyrethrum) .
Pirus, pira XXI, [22], 43, 44 ; [XXVIII, 13] ; XLVI, 31 .
Plantago V, r ; VIII, 35, 74 ; X, 8 ; XXI, 55 ; XXV, zi ; XXVIII, 3, 4 ;
[XXX, 5] ; XXXIII, 7 ; XLI, 3 ; XLVIII, 52 ; [LIII, zz] ; [LIV, x ]
[LV, 22] .
Poligonium IX, 33 ; XLI, 20 .
Polipodium XX, 19 ; [XLVI, 4] ; [LIV, 2] ; [LV, 39] ; [LV, 47] .
Politrichon, pollitricum VII, 14 ; [XXXVI, 6] ; XLII, xr .
Pomum IX, xx ; XXI, 73 ; [LII, xo] .
Populus XXXVIII, 8 ; XLIV, Io ; XLVIII, 32, 105 .
Porrum, porrus [VI, 14] ; VI, 25 ; IX, 4, 14, 15 ; XXI, 74 ; XXIV, 2
XXVI, ; XXXIX, 3 ; XLI, 9 ; XLVI, 19, 36 .
Portulaca VI, 13 ; [XXIV, 16] ; XXV, 3 ; XXVIII, 3 ; [XXXVI, 1] .
Portulaca siluestris VIII, xor .
[Prunella] [XXI, 77] .
Prunus XI, 53
.
Psidia XV, 18 .
Psillium II, 11 ; VI, 24 ; VIII, 2, 39 ; XXI, 28 ; [XXI, 30] ; XLVIII, 26 ;
[LI, 12] ; [LII, 2] ; [LII, 4] .
Pulegium VI, 35, 40 ; XXIII, xo ; XXIX, 16 ; XL, 9 ; XLVIII, 35 ;
[LV, 32] .
Pulegium regale XL, 16 ; [LV, 47] .[Pulicaria] [XXIII, 12] ; [XXVI, 5] .
[Pulica .ria minor] [LV, 54] .
Pyrethrum VI, 2 ; [VII, 45] ; VII, 5 8 ; XI, 34, 39 ; XIII, 1, 2, 3, 4 ;[XLVIII, 41] ; XLVIII, 73
.
Quercus I, 2 ; III, 16, 22 ; [III, 23] ; VIII, 40 ; XV, 7 ; XXI, 25 ; XLI,
3, 5, 19 ; XLV, 56 .
Quinquefolium XXV, 22 ; XXXI, 34 .
Rapa XLVIII ,
Raphanus, rafanus VII, 65 ; IX, 28 ; XI, 9 ; XXXI, x ; XXXII, 14, 19 ;
[LIII, 4] ; [LIV, 4] ; [LIV, 5] ,
[Ramnum, rhamnum] [XXXVII, x8] .
Rheponticum XXI, 37 ; [XXXVIII, 16] ; [LIII, 18] .
Rheubarbarum, rhebarbarus XXI, 7 ; [LV, 33] ; [LV, 34] •Rorastrum (uide Albuga, Vitis alba) XX, 15 ; XXVIII, 8, 9 ; XXXII,
x6 ; [XLVI, 26] .
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Rosa VI, 47 ; VIII, 15, 65 ; [VIII, 96] ; XIV, 22 ; [XXI, 71] ; [XLV, 56]
XLVIII, 18, Yxo ; [LI, 4] ; [LI , 9] ; LI, 12 .
Rosa canina XLV, 56 .
Rosmarinus VI, 6 ; XXV, Io ; XXVI, 2 ; XLV, 28 .
Ros Syriacum XV, 18 .
Rubea maior XL, 6 .
Rubus [VIII, lo] ; VIII, 11 ; XXI, 70 ; [XXI, 77] .
Ruta IV, i ; VI, 8, 32, 58 ; [VII, 70] ; VIII, 26, 45, 88, 105 ; IX, 3 ; XI, 34 ,
55 ; [XII, 7] ; XII, 11 ; XIII, 1, 4, 13 ; XIV, g ; XVII, io ; XXIII, 1
[XXIX, 12] ; XXXVIII, 6 ; XLIII, rr, 12, 17, 18, 23 ; XLV, 3 8
XLVIII, 15, 35, 39, [4 1], 44, 48 , 62, 65, 73, 78, III ; [LV, I] ; [LV,2 ]
[LV, 9] ; [LV, 3 2] ; [LV, 55] .
Salix VI, 51 ; VIII, 75, 98 ; [XXI, 30] ; XXIX, 5, 6, [8], 14 ; XXXVIII ,
8 ; XLVIII, 20, 118 ; [LI, 9] ; [LIT, 2] .
Saluia XI, 34, 57 ; XIII, 1, 4 ; XXVII, x ; XXXIII, r ; XL, 12, 16 ;
XLVIII, 15, 44, 4 8 ; [LV, 41] .
Sambucus XX, 9 ; XXVIII, xo ; XXIX, lo ; [XXXV, 3] ; XLVIII, 39 ,
100 ; [LIV, 2] ; [LIV, I I] .
Sandalus XXVIII, 3 ; [LI, 1] ; [LI, 3] ; [LI, 4] .
Sanguinaria, uide (H)erba sanguinaria.
[Sanicula] [VII, 70] .
Satirion, satyrion VIII, 46 ; XXXVII, 1, 2, 4, [xz] ; [XXXVII, 13] ;
[XXXVII, 14 .] ; XLV, 26 .
Satureia IV, 12 ; XXVII, i ; XL, 15, 16 ; XLIII, 17 ; [XLVI, 39] .
Sauina (uide Bractis) XLVIII, 65 .
Saxifragia XXVII, 2 ; XXXI, 1, 2, 34 ; [XXXI, 38] ; XXXII, 8 ; [XXXII ,
1o] .
Scabiosa XIV, 33 ; XIX, 4 .
Scammonia XXI, 46, 65 ; XL, 27 ; XLV, 5 ; XLVIII, no.
[Scarpella] [LV, 43] .
[Scolopendria] [XLIV, 24] ; [LIV, 2] .
Scordion XLVIII, 78 .
[Sebesten] [LI, 12] .
Semperuiva [VII, 70] ; IX, 14, 17 ; XX, 14 ; XXXVIII, 5 ; [XLVIII ,
11 4] ; [LIV, 1o] .
Senne XXVII, 1 ; [LV, 32] ; [LV, 34] ; [LV, 47] ; [LV, 50] .
[Senecio] [XI, 46] .
[Serpentaria] (uide Draguntea) [XLVI, 17] .
Serpillum, serpyllum VI, 4 ; [VI, 31] ; VIII, 30 ; XLIII, 17 .
Sesamum, sisamum XLV, 35 .
Siler montanus VIII, III ; XLV, 30 ; [L, x] .
Siligo XIV, 9 ; XXXII, 13 ; XLVIII, 52, 53 ; [LIII, 4] ; [LIII, 22] .
Sinapis [IV, Ix] ; VI, 2, 8, 56, 64 ; XIII, 4, 13 ; XV, 3,
	
15 ; XXVIII ,
12 ; XLVIII, lo, 73 ; [LIV, 7] .
Siseleos VI, 65 .
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Sisimbrium IV, 1 .
Solatrum VIII, 83 ; XIV, 1 ; XLVIII, 52 ; [XLVIII, 114] ; [LIV, ro] .
Sorba XXI, 51, 64 ; XLI, 5 .
Sparagus [XI, 56] ; XXXI, r .
Spina nigra VIII, 90 .
Sponsa solis [XXI, 76] ; XL, 5 .
Squilla, scylla VI, 64 ; XXIX, 19 ; XXXVII, 27 .
Staphisagria III, 15, 32 ; VI, 2 ; XXVIII, 16 .
[St(o)echas] [XXI, 77] .
Strigunum, strychnon XLI, 18 .
Sumach XV, 18 ; [XXI, 6] ; XXI, 1 4, 55, 66 ; XXIV, 14 ; XLI, 15 .
Symphyton XV, 18 ; [XLV, 54] ; [XLV, 55] ; XLV, 56 .
Tamarindum VI, 53 .
Tamariscus XI, 49 ; XXIX, 23 ; [LV, 32] .
Tapsus barbatus XXI, 35 ; [XXI, 78] ; XXIII, 2 ; XXV, 2, 8, 17 ; [XLVIII ,
71] ; [LV, 6] .
[Thapsia] [LIV, 4] ; [LV, 43] .
Thymum, thymus XIV, 31 ; [XLVIII, 33] ; [XLVIII, 59] ; [LV, 32]
[LV, 33] ; [LV, 39] ; [LV, 5 0] .
Tithymalus, tithymallus XI, 1, 30, 39 .
Tormentilla VIII, 86 ; [LV, 27] .
Trifolium VI, 18 ; XXXI, 34 ; [LIII, 19] .
Triticum XLVIII, g6, Ior .
[Valeriana] [VII, 70] .
Verbena VI, 15 ; VIII, 58, 87, ro6 ; XIV, 16 ; XVII, 13 ; XXXII, 3
XXXVIII, 1o, II, 12, 13, 14 ; XLVI, 15 ; [LIII, 16] ; [LIII, 22] ; [LV, 30] .
Vernicia (uide Epinidium) XLIV, 22 .
Viola [XI, 21] ; XLVIII, 6g ; [LI , g ] ; [LV, 33] .[Viola alba] [XLVI, 33 ] .
Violarium III, 3 .
Virga pastoris (uide Discus) XLI, 3 ; [LV, 48] .
Viscus VI, 41 ; [VII, 25] ; IX, 21 ; XIV, 31 ; XLVIII, 58 .
Vitis XI, 14 ; XII, 23 ; XXV, 13 ; XLVIII, [107], I I I ; [LIII, 17] .
Vitis alba (uide Albuga, Rorastrum) VI, 68 ; X, 6 ; XXVIII, 8 ; XXXII ,
16 ; [LV, 14] .
Vlmus I, 7 .
Vngula caballina VIII, 36 ; [LV, 1o] .
[Volubilis] [LV, 56] .
Vrtica XII, 8, 25, 27 ; XXXVII, 4 ; XLIII, 1, 13 ; [XLVIII, 107]
[LIII, II].
[Vrtica Graeca] [LIII, 22] .
Vrtica maior VI, 68 ; XXXII, 7 .
[Vrtica minor] [LIII, 3] ; [LIV, Io] .
Vua acerba VIII, 42 ; [LIII, 1o] .
[Vue passe] [LI, 1z] .
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Zedoaria XVII, 17 .
Zinziber VI, 2 ; VIII, 16 ; XXVII, 1 ; XXXI, 2 ; XXXVII, 4 ; XLV, 3 7
[LV , 13] ; [LV, 34] .
Zizania (uide Lolium) VIII, 92 ; XXXIX, 4 .
C) MINÉRAUX .
[Adamans] [L, 3] .
[Aluayade] (uide Cerusa) [L, 4] .
Alunien I, 22 ; III, 25 ; [VIII, 94] ; XLV, 1, 13 .
Antimonium VII, 9, 10, 11 ; VIII, 48, 49 ; XXV, 17 .
Argentum uiuum III, 9, 16, 17 ; XXXVII, 24 ; XLVIII, 17 .
Argilla XII, 15 ; XLII, i ; [XLVIII, 41] ; [LI, 12] .
Arsenicum XXX, 9 .
Auripigmentum II, 6 ; III, 16, 32 ; V, 21 ; XV, 12 .
Aurum XIII, 14 ; XVI, 3 .
Bolus Armenus XV, 18 ; XXI, 33 ; XLI, 4 ; XLV, 13, 14 .
Borax X, 3 .
Cadimia, catinia VIII, 48, 66 .
Calx uiva XXII, 4 .
Cerusa (acide Aluayade) II, 17 ; III, 9 ; VIII, 48, 66, 69 ; XXI, 24 ; XXV,
4, 5, 6 ; XLI, 8 ; [L, 4] .
Cimolea, chimolea II, lx ; XV, 18 .
Cristallus XXI, 69 ; [LIII, 23, 24] .
Ferrugo XXV, 8, 18 ; [XLIV, 21] .
Ferrum XXI, 68 ; XXV, 8 ; [XLIV, 21] .
Gypsum, gipsum, -us XII, 28 ; XXI, 40 ; XLI, 4, 5 ; XLV, 13, 1 4 .
[Lapis Armenus] [LV, 13] .
Lapis celidonius VII, 64 .
Lapis gagate XLIV, 7 .
(Lapis) iaspis XII, io ; XLVI, 40 .
Lapis iris VII, 61 .
Lapis Iudaicus XXXI, 19 .
[Lapis lazuli] [LV, 13] .
Lapis topazius XXXVIII, 25 .
Litargirium II, II ; III, 9, 19 ; XXV, 6 ; XXXIII, 6 ; XLVIII, 49, 66 .
Lutum commune XXV, i i ; XXVIII, 18 .
[Lutum sigillatum] [XXIV, x5] .
Magnes XXXVII, 20 ; XLVI, 8 .
Marmor XXI, 58 .
Nitrum III, 13, 32 ; VIII, 103 ; XLIII, 16 ; XLVIII, 2, 39 .
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Plumbum II, 11 ; XXV, 4, 5 .
Pumex VIII, 77 .
Sal I, 13 ; III, 25 ; VI, 9 ; VIII, 84, 87 ; XI, 2 ; XIII, 4 ; [XIV, 35]
XXII, 7, 12 ; XXV, 15 ; XXIX, 6, 16 ; XLVIII, 2, 16, 39, 62, '96, 100 ,
101, 109 ; [L, 1, 6] ; [LI, 12] ; [LIII, 3, II] ; [LV, 23, 40] .
Sal communis III, 9 ; XX, ro ; XLVIII, 56 ; [LIV, Io] .
Sal gemma VIII, 65 ; XX, 1, io ; XLIII, 16 .
Saphirus VIII, 37 ; XIII, 7 ; [L, 3] .
Serapinum XI, 28 .
Smaragdus VIII, 37 .
Sulphur III, 24 ; [III, 33] ; XX, 8 ; XLVIII ; 17 ; [LV, 1] .
[Sulphur uiuum] [LV, 2] .
Tartarum III, 6, lo, 15, 17, 18, 19, 20 .
Topazius (uide lapis topazius) .
Tutia VIII, 41, 44, 63, 66, 69 ; [XLVIII, 114] .
INDEX DES DROGUES CITÉE S
A) Gommes, résines, composés ou extraits .
Acetum II, 3, 5, 6 ; III, 6, 7, 9, 10, 16, 1 7, 19, 20, 25, 32 ; IV, 1, z ; [IV,
II] ; IV, 12 ; V, 1, 6, 14, 15, 21 ; [VI, 31] ; VI, 37, 46, 6o, 66, 69 ; VII ,
35 ; VIII, 40, 66, 85, 88 ; IX, 32 ; X, 7, 8, 11 ; XI, 23, 29, 43, 47 ; XII ,
15, 16, 17 ; XIII, 8 ; XIV, 2, 7, 9, 12 ; XVII, 16 ; XXI, 14 ; ,[XXI, 18] ;
XXI, 20 ; [XXI, 22] ; XXI, 23, 57, 6o ; XXII, 12 ; XXIV, 1, 2 ; [XXIV ,
17] ; XXV, 13 ; [XXVII, 2] ; XXVIII, 3 ; XXIX, 2, 7, 11 ; [XXIX ,
12, 17] ; XXIX, 23 ; XXXI, 26, 27, 28 ; [XXXIV, 1] ; [XXXVI, 7] ;
XXXVIII, 5 ; XLII, 1, 20 ; XLIII, 5, 16, 20 ; XLV, r ; XLVIII, 9, 10 ,
52, 54, 69, 78 ; [XLVIII, 79] ; XLVIII, 81, [87], 96, 101 ; [L, 1] ; [LI , 3] ;[LIV, 4] ; [LIV, 5] ; [LV, 45] •
[Agresta] [LII, 8] .
Amidum VIII, 48, 73 ; XLVIII, 19 .
Alliata XXVI, 6 .
Ambra XVI, 3, 6 .
Armoniacum (sal) [VII, 69] ; XIV, 21 ; [XXIX, Iz] ; XLVIII, 21, 93 ,
94 ; [L, I ]
Asphaltum (uide Bitumen Iudaicum) XLIII, 22 ; XLV, 15 ; XLVIII ; 2 .
Assafetida XV, 6 ; XLIII, 5, II, 17 ; XLVIII, 39 ; [LV, 9, 15] .
Atramentum VIII, 8g, 91 ; XII, 20 ; XX, 16 ; XLV, 1, 13, [54] •
Balsamus VI, 36 ; [XLII, 7] .
Bdellium XLVIII, 40.
Bitumen Iudaicum (uide Asphaltum) XLIII, 22 .
Bombax VI, 37 ; [VIII, 1o] ; VIII, 35 ; IX, 3, 4 ; XX, 3, 7 ; XXIII, 8 ;
XXIV, so ; XXV, 9, 17 ; XL, 2, 17 ; XLIII, 16 ; XLV, 38 ; [XLV, 48] .
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Butyrum XV, 14 ; XIX, 6, 8, 9, 1o ; XX, 1o, 18 ; XXII, iz ; XXVII, 1 ;
XLIII, 18 ; XLV, 51 .
Camphora V, 3 ; VI, 5x ; VIII, 7 1 ; XIV, 20 ; XXXVIII, 7 ; [LI, z] .
Caseus VIII, 12 ; XXI, 12, 13, [14] ; XLVIII, 30 .
Castoreum V, 4, 16 ; VI, 58 ; VII, 9, II ; VIII, 48 ; XIII, 2, 3 ; XXII, z6 ;
XLIII, 5, 17 ; [XLVI, 7] ; XLVIII, 40, 42 .
Cera V, 3 ; VI, 47 ; XIII, 5 ; XVII, 20 ; XXI, 63 ; XXVII, i ; [XXXVI ,
I] ; XXXVIII, 4 ; XLI, 4 ; XLII, 18 ; XLV, 15 ; XLVIII, 39 ; [XLVIII ,
41] ; XLVIII, 42, 50, 66, 70, 73, 80, [99], 1o6 .
Cera alba X, 6 ; XV, 14 ; XLVIII, 18 .
Cera mellita XLVIII, 19 .
Cera rubea XLVIII, 40 .
Cera uirginea XLVIII, 15 .
Ceratum XLVIII, 19 .
[Ceruisia] [LIV, 16] .
Classa (uide Pix cedrina) XI, 58 ; XXI, 14, 24, 3 2 .
Coloplionia XXI, z6, 27, 38 ; XXIII, 6, io, xx ; XXV, 4 ; XXVI, 3 ; XLV ,
13, 14, 46 ; XLVIII, 39 .
Dragantum VIII, 93 ; XV, 14, 18 ; [XVIII, 3] ; [LI, 12] .
Ebor XVI, 3, 6 ; XXVIII, 3 ; XXX, 1, 3 ; XLV, 12, [34] ; [LI, 3] .
Euforbium I, zo ; VI, 58, 64 ; XXXVII, z ; XLIII, 5 ; XLVIII, 16, 39 ,
40, 42, 73, [99] ; [XLVIII, 103] ; XLVIII, no .
Euperiston VII, 66 .
Fermentum V, 6 ; XIV, 31 ; XIX, 8 .
Filatum lineum XLIII, 8 .
Filtrum XII, 24 ; XV, xo ; XXII, 12 .
Filtrum Liuidum XXI, 42 .
Furfur XXVIII, 7 ; XXXVIII, 13 ; XLVIII, 96, lox ; [L, x] .
Galbanum IV, 5 ; XI, 39 ; [XIII, io] ; XIII, 13 ; XXIV, 19 ; XXXII, 1 2
[XXXIV, 4] ; XLIII, 19 ; XLVI, 35
.
Gummi VI, 64 ; XLV, 51 .
[Gummi amigdalarum] [LI, 1z] .
Gummi arabicum VIII, 48 ; XV, 14, 18 ; [XVIII, 3] ; [LI, 12] .
Gummi cerasi, cerasorum XV, 1 ; XVII, 6 ; XXXI, 14 .
Gummi (h)edere II, 6 ; XI, 31 ; [LV, 19] .
Gummi persicum XV, I6 ; XXI, 47 .
[Gummi pini] [XLV, 54 ]
Gummi pruni XXXI, 2o .
Gummi rute XIII, 13 .
Lac V, 8 ; VIII, 51 ; X, I ; [XVI, z] ; XXI, 8, 59, 67 ; XXIV, 1, z, Io, II ;
XLIII, 3 .
Lac asinir um XXI, 67 ; XXXIII, 7 .
Lac caninum, carvis VIII, 19 ; XI, 51 ; XLVI, 23 ; [XLVI, 41] .
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Lac capre, caprinum XXI, 3, 67 ; XXIV, 7 ; XXV, 22 ; XXXII, z ;
XXXIII, 7 .
Lac mulieris V, Io, 12 ; VI, 5 2 ; VIII, 6, 17, 32, 43, 109 ; IX, 4, 8, 14, 16 ,
18, 22 ; XLVI, 13, 42 ; XLVIII, 77 ; [LI , 7] ; [LIV, 14] .
Lac porcinum XIV, 5 .
Lac uacce, uaccinum XXI, 3, 68 .
Lana VI, 37 ; [VI, 45] ; [XI, 56] ; XIV, 25 ; XIX, Io ; XX, 3, 7 ; XXII,
12, 22 ; [XLV, 24] ; XLV, 38, 51 .
Lardum VI, 43 ; XX, 16 .
Laudanum I, 1 7 ; II, 6 ; VI, Io ; XV, 5 ; XLV, 3 .
Magdalion XL, 15 .
Margarita II, I l ; XVI, 3, 6 ; XXI, 69 ; [LI, 3] .
Mastix I, q ; VI, z ; VIII, 93 ; XI, 59, 68 ; XVII, 16 ; XXI, 14, 19, 24, 3 2 ,
46 ; [XXI, 77] ; XXV, 16, 21 ; XXVI, 6 ; XLI, 4 ; XLV, 13, 14, 25, 46 ;
XLVIII, 39 .
Mel I, Io ; III, 3 ; V, 6 ; VI, z ; [VI, 14] ; VI, 32 ; [VII, 28, 38, 69] ; VIII ,
17, 26, 8o, 88, 91, 99 ; IX, 16 ; X, 3 ; XIV, 2, 12, 22, 23, 30 ; XV, IO ;
XVII, 2, Io, 14, 15 ; [XVIII, 3] ; XX, 5 ; XXI, 64 ; XXII, 9, 33 ; XXIII ,
5, Io ; XXIV, Io, I I, 12 ; XXV, 7 ; XXVIII, 8 ; [XXVIII, 13] ; XXXI ,
15 ; XXXII, 1 ; [XXXIII, 5] ; [XXXVI, 4] ; [XL, 3] ; [XLII, 4] ; XLII ,
6, 18 ; XLV, 12, 37, 51 ; XLVI, 23, 30, 37 : [XLVI, 41] ; XLVIII, Io ,
35, 62, 94, 95, [ioz], 109 ; XLIX, 4, [5] ; [LIV, 2, 4, 5] ; [LV , 9, 21, 3 2 ,
3 8, 46 , 50 , 5 1 , 57] .
Mucilago psilii II, Il ; VI, 24 ; VIII, 2 .
Mulsa V, 4 ; XV, 2 ; XXII, 34 ; [XXXI, 17] ; XXXII, 3 ; [XXXVI, 2] ;
[LIV, 18] .
Mumia XV, IS ; XXI, 32 ; XLI, 4 .
Myrrha, mirra V, 4 ; VIII, 48 ; IX, 16 ; XXI, 36 ; [XXI, 77] ; XXXIX, 4 ;
XL, 30 ; XLIII, 14 ; XLV, 13, 14, 25 ; [XLVI, 16] ; XLVIII, 39, 40 ;
[LV, 1, 2, 39] .
Olibanum VI, Io ; XV, 5 ; XVII, 20 ; [XVIII, 3] ; [XXI, 77] ; XXIII, 5
XLV, 13, 14 .
Opium II, II ; V, 3, 4, 6, 8, 9, 14, 20, 21 ; VI, 47, 49, 50, 51 ; VIII, 48, 109 ;[XI, 22] ; XI, 35 ; XXI, 5, 14, 19, 3 6 , 3 8 , 49 ; [XXI, 77] ; XXII, z6
XXIII, 5 ; XXXVIII, 4 ; XLI, 8 ; XLVIII, 55, 77 ; [XLVIII, 113]
[LV, 1, 2] .
Opium Thebaicum V, 12 .
Opoponax VII, g ; [XIII, Io] ; XIII, 13 ; [XLVIII, Ioz] .
Ouum [XIII, Io] ; XIII, I1, 12 ; XV, 6 ; XXI, 28, 52 ; XXV, 12 ; XXVIII ,
7 ; XXXVII, 4 ; XLII, i ; XLV, 46 ; XLVIII, 8o ; [LI, II] ; [LIII, 8 ,
22] ; [LIV, 3, 6] ; [LV, 23, 40] . Albumen, clara oui V, Io ; VI, 32, 4 8
VIII, 1, 3, 9 ; [VIII, Io] ; VIII, 12 ; [VIII, 23] ; VIII, 47, 48 ; [VIII, 57] ;VIII, 58, 6o, 61, 78, 89, 97, 106 ; IX, 6 ; XI, 59 ; XII, 14, 15, 28 ; XVII ,16 ; XXI, 33, 36, 64 ; XLII, 1 ; XLVIII, 17, 19 ; [XLVIII, 33, 59] .
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Vitellum oui VIII, 14, 1 7, 43, 45, 51 ; XI, 35 ; XXI, 19, 51, 58 ;
XXV, 3, 5, 2 4 ; XXXI, 19 ; XLVII, 1 ; [XLVII, 2, 3] ; XLVII .I, 15 ,
x8, 55, 67, 8x ; [XLVIII, 11 3] ; [L, 6] .
Oxymel VII, 55 ; XLVIII, 11o ; [LIV, 9] .
Panis [VIII, 57] ; XVII, 8 ; XVIII, 1 ; XIX, 8 ; XXII, 23 ; XLII, 2 ;
XLVIII, xo ; [XLVIII, 114] ; [LII, 7] ; [LIV, 3] . (Medulla) panis VI ,
19 ; XXV, 3, Panis biscoctus XXI, 69 . Panis ordeaceus VIII, 110 .
Panis ordei uel milii uel oryze XXI, 15 .
Pannus XXX, x ; XLVIII, 56 ; [LIV, 3] . Pannus lineus XXV, 16 ;
XXVIII, 4 ; [XXXVI, 7] ; XL, 15 .
Pasta XI, 2 ; XLVIII, 15, [41], [104] ; [LI, 12] ; [LV, 23, 40] .
Penidium XXIV, xx, 19 .
[Petroleum] [XLVIII, 41] .
Pix I, 14 ; IV, 2 ; XIII, 5, [xo], 13 ; XXII, 3, 15 ; XXV, 16 ; XXVI, 6 ;
XLVIII, 93 .
Pix cedrina, cedri (uide Classa) XI, 58 ; [XXXVIII, 19] .
Pix naualis III, 16 ; XXVII, 1 ; XLVIII, 21 .
Pix nigra XLV, 14 .
[Polenta de oriza] (uide Spelta) [XXI, 9] ; [XLV, 21] .
Pultes XIV, 9 ; XIX, 3 ; XXXII, 13 ; [LIV, 6] .
Puluis candi VIII, 82 .
Puluis de formicario III, 21 .
[Requies] [LV, 56] .
Resina XXI, 74 .
[Rosata nouella] [LI, 5] .
Sanguis draconis VII, g ; VIII, 49, 63 ; XV, 18 ; XXI, 32 ; XLV, x .
Sapa VI, 47 .
Sapo XX, xo ; XLVIII, 35 .
Sapo Gallicus XXX, 1 .
Sarcocolla VIII, 49, 69 ; XXIII, g ; XXXVII, 4 .
[Spelta] (uide Polenta de oriza) [XXI, 9] .
Spodium XVI, 3 ; XIX, 3 ; [XXI, 14] ; XXVIII, 3 ; XXXI, 2 .
Storax, styrax III, 34 ; V, 4, 20 ; VI, io, 64 ; [XXI, 77] .
Storax albus XLV, 51 .
[Storax astricaria] [XLVI, 1o] .
[Sucinum] [XXI, 76] .
Terra formicarum XLVIII, 18, 56, [6o] .
Therebentina IX, 21 ; XXI, 56 ; [XXIII, 4] ; XL, 2 ; XLIII, 15 ; XLVIII ,
27.
Theriaca XI, 72 ; XVI, 6 ; XXI, [2], 39, 65 ; XXII, 25 ; [L, 2] .
Theriaca magna XIII, 2 ; XXII, 6 ; XXXVII, zi ; XLIII, 9 .
Thus VI, 48 ; VIII, 49 ; XIII, 13 XXI, 19, 32, 36 ; XXVI, 6 ; XLV, 2,
[21], 25 ; XLVIII, 15, 39, [41], 44 .
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Thus album XII, 24 ; XXXIX, 4 .
Tragacantum (uide Dragantum) .
Trifera magna XXI, 7 2 ; XLV, [48], 52 .
[Trifera Sarracenica] [LV, 39] .
Turbith XLVIII, rio.
Vinacea XXV, 13 ; XXX, 7 .
Vinum I, 22 ; III, 13, 18, 30 ; V, 7, 15 ; VI, 2, 57 ; VII, i, 3, 49, 6o, 76
VIII, 61 ,74, 77, 87, 90, 105, 107, 108 ; IX, [zi], 53, 55 ; XIV, [II], 22 ,
26 ; XV, 1 ; XVII, 6 ; XXI, 34, 42, 5 0 , 53, 58 ; XXII, 6, 13, 14, 19, 20 ;
XXIII, 3 ; XXIV, 6, [15] ; XXV, 2, 15 ; XXVIII, 5, [II], 12, [1 4] ,
15, [21] ; XXIX, 1, 2, 5, [iz], 21 ; XXXI, 6, 7, Io, 15, 29, 34 ; XXXII ,
rI, 15 ; XXXIII, i, 3 ; XXXIV, 3, [4] ; [XXXV, 4, 5, 6] ; [XXXVI ,
3] ; XXXVII, lo, [12] ; XXXIX, 4 ; XL, 1, 7 ; XLIII, 13, 21 ; XLV,
[ 2 4], 43, 52, 53 ; XLVI, 1, 6, [i6], 21, 23 ; XLVII, 1, 4, 5 ; XLVIII ,
37, 38 , 39, 40, 44, 50, 57, [64], 65, [7 1], [76], 9 1 , 98, [99], 100, II I
XLIX, 3 ; [LI, 12] ; [LII, 5, 7] ; [LIII, 17, 2 3] ; [LIV, 13, 1 9] ; [LV , 4 ,
7, 16, 18, 25, 3 0 , 35, 3 8 , 5 1 , 55, 56 , 5 8 ] .
Vinum album I, 9 ; VIII, 16 ; XV, 15 ; XXV, 12, 24 ; XXXI, 1 ; XXXII,
19 ; [LIV, 16] ; [LV, z6, 3 2 , 39] .
Vinum nigrum XLV, 25 .
Vinum rubeum XLV, 23 .
Zuccarum V, 8 ; VIII, 63, 65 ; XV, 18 ; XVI, 3 ; XVII, Io ; XIX, 4
XXI, 14, 75 ; XXVIII, 3 ; XXIX, 14 ; XXXII, I I ; XLV, 37 ; [LI, 12]
[LII, 4] ; [LV, 1 5] .
Zuccarum rosarum XVI, 4 ; XXI, 32 ; [LI, 4, 5] .
[Zuccarum uiolarum] [LI, 4, 5] .
13) Eaux.
Aqua Benedicta VII, io, 19 ; [LIII, 5] .
Aqua jujube XLVIII, 19 .
Aqua mellis XXIV, 2 ; XLVI, 20 .
Aqua rosata V, 3 ; VI, 54 ; VIII, 6, 14, 41, 43, 48, [7 0] ; XVI, 4 ; XXI ,
14, 46 ; XLV, 56 ; XLVIII, 19 ; [LI, 2] .
[Aqua uiolata] [LI, 2] .
[Aqua zuccari] [XXVII, z] .
Hydrelium, hydroleon XXII, 34, 37 ,
C) Huiles .
Oleum I, 17, 19, 20, 23 ; II, II ; III, 5, 9, 10, 21, 32 ; VI, 21, [33], 35 ,
37, 38, 62, 69 ; VII, 67 ; IX, 3, 4, z 8 , 35 ; X, 6 ; XI, [20], 34 ; XIII, 4 ,
5 ; XIV, 25 ; XVII, 19 ; XX, x, Ig ; XXI, 53 ; XXII, x, 4, iz, 16, 37 ;
XXV, 20 ; XXXI, 30, [36], [39] ; XXXII, 4, 9, 15 ; [XXXVI, i] ;
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XXXVII, z ; XXXVIII, 4, 7 ; XL, 4, Io, 17, [19], 23 ; [XLII, 3] ;
XLI1I, 5, Iz, 18, 23 ; XLVI, [24], 25, 3 6 , 42 ; XLVII, 2 ; XLVIII, 30,
3 1 , [41], 4 8 , 57, 66, 8o, [99], Io6 ; [LV, 12, 28, 29, 53] .
Oleum de amigdalis amaris XLIII, 4 .
Oleum amigdalarum amararum et nuclei persicorum IX, 12 ; XXIV, 8 .
Oleum Benedictum XIII, 3 .
Oleum camomille XXII, 35 .
[Oleum cipressinum] [LIV, 3] .
Oleum commune VIII, 79 ; IX, 19, 31 ; XIX, 5 ; XXVII, 1 ; XXXIII, 4 ;
[XXXV, I] ; XXXIX, 1 ; XL, 14 ; XLII, 12 ; XLVII, 4, 5 .
Oleum decoctionis ceparum IX, 28 .
Oleum fisticinum VI, 61 .
Oleum iuniperi, de iunipero IX, 28 ; XIII, 3 .
Oleum laudaninum I, 18 .
Oleum laurinum, lauri XXIX, z ; XL, 14 ; XLVIII, 16, 39 ; [LIV, 3] .
Oleum lentisci XLVIII, 7o .
[Oleum mirtinum] [LV, 59] .
Oleum mustellinum XXXI, 19 .
Oleum nardinum XXXI, 19 .
[Oleum nenupharis] [LI, 3] .
Oleum nucum III, 16, 19 .
Oleum olivarum IX, 14 ; XXII, 17 .
Oleum ouorum I, i'j .
Oleum raphani I, 17 ; IX, z8 .
Oleum roS,atum V, 5, 16, 18 ; VI, 17 [31], 6o, 66, 70 ; VIII, 14,51 ; IX, [7] ,
20 ; X, 5 ; XI, 37, [61] ; XXV, 3, 5, 6, 24 ; XXVIII, 3 ; XXXIII, 6 ;
XLII, 1 ; XLV, 35, 41 ; XLVIII, 20, 53, 55, 77, 81, 90, 118 ; [L, 4] ;
[LI, 3, 7, 10] ; [LII, 1] ; [ LV , 3 6 ] .
Oleum salicis VI, 51 .
Oleum sambuci XLVIII, 39 .
Oleum omnium sandalorum XXVIII, 3 .
Oleum sisaminum XLV, 35 .
O1cum do epica nardi XLV, 51 .
Oleum uiolatum V, 9 ; VI, 49, 50, 52 ; XV, 14 ; XIX, 9 ; XXVII, 2 ;
[LI , 7] .
D) Onguents et Êlectuail'es .
Agrippa XIV, z6 .
Apostolicon XXVI, 1 .
Arrogon, arregon XIII, 3 .
[Diacalaminthes] [LIV, 12] .
Diagrydion XLVIII, 73 ; [LV, 33] .
Dialthea VI, 26 ; XIV, 26 ; XIX, 9 ; XXIX, 2 .
Diasatirion XXXVII, 3 .
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Electuarium de suco rosarum XLVIII, 11 o .
Marciaton XIII, 3 ; XIV, 26 ; XX, 14 .
Populeo V, 12 ; XLVIII, 27 ; [LI, 7] .
Theodoricon VII, 66 ; XLV, 5 .
Vnguentum de cornu cerui XLVIII, 39 .
E) Sirops et potions .
Anacardina potio IV, 7 . Anacardinum VII, 66 ; XLV, 5 .
Diamoron XIV, 12 .
Sirupum granorum solis et saxifragie XXXI, 2 .
Sirupum de papauere XXXVIII, 22 .
Sirupum rosatum XXI, 32 .
Coimbra Faculté des Lettres .
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